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0)Bem«tég^Af<s. >• Situado 633. la Plaza de. Riego 
Hoy gran fanción en sección continua re  ocho a doce de la noche, exhibiéndose 
la magnífica cinta que obtuvo anoche enorme éxito
hA avalancha de fuego
Hoy sábMo sección desde las ocho basta las doce de la noche.—Programa 
colosal. ‘Exito de la primera y segunda serie de la grandiosa película
El misterio del millón de dollars
líiagnífica e iiísupérabíe producción de Ifi manufactura Tarksuser.
T̂i ^jsterip deli.mUlón de doUsrs» es ~ia m j r entre les mejores en su género.
.El éxito de esta película estriba en que hssta ia úsiinfia serieíde las 23 quecon.sia de 
jfeá que irá conociendo el público dos semana (mente, no puede vistumbrar el espec­
tador ni un detalle que le permita adivinar el desenlacé dé la obra.— Completarán ei g siones del «Rhim» y «Robínet no sabe nada., 
programa las de éxito «Seringhan» y el estreno «Ei criado es ingenioso. <i P  l í  ¥• T rt sa '
j  pesar del coste tan grandísimo de la película «El misterio del millón ll
da dolían» no se alteran los precios, siendo los de costumbre. ] PlsBíaa «on 4 «ntraáaa . . Fias. 2.00 fensral . .
Buiaicaj 0*30.—General  ̂ 0*15,—Medias (^euerales, 0*10 i Baíac». . ! . * * 0.30 § Media ®»iré¿a (para iiiFces
de interesantísimo argumento y gran arte, interpretada pór ebgran autor Capozzi. 
Estreno de Actualidades Gaümont número 22 con interesante sumario y de la
Q
O
Situado en la calle de láborio García (junte a los almacenes de La Llave).
Hoy sección cohtinue de se^ a doce de la noche.-r-Programa extraordinario. 
La grandiosa.peiícula:que bateel record^dé^todas Jas de series, titulada:
LA LLAVE MAESTRA
Primera y segunda, serie,-r  ̂f e  de tal grandeza esta cinta que en Ips Estados Uni­
dos la han llamado tPaiiculade la vida humana».—Codicia, amor, misterio, valor,
preciosa cinta «El gráfico gris», completanido' el programa los de gran éxito «Imjrtré- f  odio y's8crificiq.--Grande8 prohjemas a resQlyer.^Esta película es de lo más sense- 
“ ■ ............  ̂ “ cional qué se proyecta.—No se auínentan los precios.—Nota; Para evitar la agióme
Ptaa. e.l5
0íIÔ-f
ración d̂ el público la función empezará a las seis dé la tarde.
Mañana sección contíhüá. desdé las dos de la tarde a las d.oce de la noche.
. •" F  fe fe g  I Q  a   ̂ ' ■
Páleos con 6 entradas S,pt«ui. -;J3uiAca,0‘S0. -  General 0‘15. -  Media, 0 ‘10
T
Í A  Vábriea de Uéi^eoa Hidt&nlleos más 
^^MiKgiia de ánduael» y de mayor exportaeidn
— DÉ- —
JO SÉ  H ÍD á lg O  ESFILDOBA
Ealdseae de aUo y  bajo relieve para oroa> 
faentaelósi Imliasicnee a minaoleai
Fabrieaeión de toda elaee ae objetoi de p!e* 
dm artifieial y granito.
jSb r^omlenda al públieo no eonfonda mis 
aiííetdOfi pateniadoB. eon otras ImitaeloneB he* 
ibaa por «IganéB febrieautes, lo8 enales distan 
maého en beiíeiss'i éafidad y spiorido.
Ezposieiótt: Marqués dé Larips. 13<
Fám cai EÚerto. II—H A LA G A - 
■ I II  ' i I
¡ATENGI
Los i>éores chúcolátes que se 
elaboran son los de esta Gasa. 
Géaié de lós MÁRTIRES núm. 27 
L .A  F » A L .IV IA  
Probad y os convencereis.
Acto político 
* * » ‘ ““ ‘e « u b l i c a n o
en Saraos
ei Mirla ae Raíz Zorila
He aquí cómo don L. de Pablo Ibá- 
fiez, testigo presencial del acto, descri­
be en nuestro querido colega El Radi­
cal, de Madrid, la velada que en la no­
che del 13 de.l)a..ctugi tuvo lugar en los 
salones de la Sociedad Republicana de 
Burgos, para conmemorar el vigésimo 
aniversario de la muerte del inolvida­
ble patricio don Manuel Ruiz Zorrilla:
Preside Gómez Chaix
í presidente del Círculo, señor To­
bar, dedicó unas concisas y  sinceras 
palabras a la memoria del aniversado, 
e hizo, seguidamente, la presentación 
de los oradores,cediendo galantemente 
la presidencia al diputado a Cortes 
por Málaga, señor Gómez Chaix. , 
Este, una vez aceptada la presiden­
cia, manifiesta haber venida a ofren­
dar ante nosotros,en nombre de los re­
publicanos de Málaga, entre los cuales 
tuvo muchos amigos Ruiz Zorrilla y  
especialmente su inolvidable padre don 
Pedro Gómez Gómez, un tributo de 
memoria a los restos que de Ruiz Zo- 
^frilla tenemos, como reliquia, como 
prenda inestimable, como joya de la 
patria, que cuándo se le recuerda con­
mueve los ánimos y  el corazón de pa­
triotas y  de republicanos.
Este actcque anúalmérité celebráis, 
está muy bien—dice—pues que asi se 
renuevan los-juramentos de fidelidad a 
la causa de la libertad y de la patria, u 
las cuales dedicó su vida el inolvidable 
Rui¿ ZorrillA, (Muchos úplausos.)
Cede la pái^bra al bürgalós señor
Gecilia.  ̂ ,
Doa Féli¿ Gécilia
creencia de los espíritus prácticos que ] 
ven entiviada la fe de los republicanos, ‘ 
dppués de *eét.é lapso sin buena justi­
cia; afirma que se ha de cumplir la 
ley del progreso; ve el mal que nos 
atormenta en el régimen y en las ins­
tituciones que hemos practicado, para 
est© en un brillante párrafo hace histo­
rio desde el siglo XVI, presenta las 
guerras religiosas, las guerras de fami­
lia, en que por defender al absolutis­
m o—ahí lo tiene Mella—dice, perdimos 
Gibraltar; por defender la tiranía su­
frimos ha un siglo el empuje de las 
águilas francesas; después, perdimos 
las colonias americanas, cosa que ja­
más se hubiera perdido de seguir la 
opinión del conde de Aranda y  del se­
ñor Pí y Margal!. (Enormes aplausos.)
Recuerda sus palabras de hace dos 
años en el mismo' acto acerca de la re­
volución de 1868, iniciada por Ruiz 
Zorrilla para lo cual vido desde Lon­
dres a Cádiz, para unirse a iQSgenera- 
les canarios y  llevar su ardor y  sus 
ideas a los ministerios y  donde preci­
so fuera; esta revolución, afirma, sos­
tuvo algún tiempo más a la nación, 
que casi cadáver era...
.Detalla minuciosamente la revolu­
ción de 1860, e igualmente la de Ingla­
terra y  Francia en los siglos XVII y 
XVIII, estudiando los caracteres típi­
cos de estas últimas, viendo en la ingle­
sa, sus tendencias individuales y libe- 
ra í f c s ' l a  ffaucega, cómo destruye los 
restos láel feuuí^S.Ifi® *
cen La Bastilla y Lulo ^  y .  /  «ubla 
de sus paladines copio Robespierre, 
Mirabeau Danton, Marat, Brjssot, Sie- 
yes, Thenier, etc.; a la  revolución es­
pañola coadyuvaron todos los republi­
canos, y  sino fúé, dice, tan importan­
te como las extranjeras para el munde  ̂
para nuestra patria hizo una cosa así 
conio las inyecciones de cafeína que 
los médicos ponen con el fin de reani­
mar el cuerpo semi inerte.
De la monarquía teocrática del segun­
do cuarto del siglo pasado, hace una 
sátira preciosa, hasta que llega al gran 
Mendizábal, de: quien, en un párrafo 
precioso, expone cómo convirtió los 
10.000 millones de la aristocracia ecle­
siástica, en canales, caminos de hierro, 
carreteras, etc., arterias de vida y cul­
tura nacional
trarseel partido socialista en perfecto 
estado de organización, y nosotros, no.
Expresa el agradecimiento de Mála­
ga a los republicanos y  socialistas de 
España entera por lo de Benagalbón.
Es menester—sintetiza—pensar me­
nos los republicanos en elecciones y 
más en reconstituirse y  organizarse, 
para en cualquier momento ser una 
fuerza de la Patria.
Dedica sentidas y  galanas frases a 
la memoria de Ruiz Zorrilla, Esqüér- 
do, Sol y  Ortega, Muro, Maclas, Pica- 
vea etc., teniendo para todos frases de 
amor y  noble corazón para los que 
pusieron su sentir y  pensar al servicio 
de la República.
Nuevas enaltecedoras- frases pone 
en sus labios a la ejemplar administra­
ción municipal y  provincial de Burgos, 
que él ve sus orígenes en cuanto en 
alguno de estos organismos tuvo el 
partido republicano mayoría absoluta.
(Los aplausos que oye el orador son 
ensordecedores y  las felicitaciones 
muchas y  merecidas^)
da de las almas y de los cuérpos ási llega 




, Juventud republicana^ ,, 
El Domingo 20 del corriente celebrará 
asamblea general ordinaria de segunda 
conyocataria a las dos de la tarde en su 
domicilio social. Beatas 17.
Se ruega a los señores socios de nú­
mero de esta entidad la más puntual 
asistencia en dicho día, pues se han de 
tratar asuntos de gran interés.
El secretario general, ®. Femhwdeg.
’   sangre de Aba! no redima a 
Gáíñ: aqaí 'a esancia se debilila y eva- 
pOM.
El recuerdo es aún más inmenso que 
la pasión y que los hechos y el sacrificio 
de Abal sólo sirve para cubrir aparfen- 
cias sociales y para dejar libre de obs­
táculos la impetuosa carrera del amor. 
La sombra de la otra, de Abel, vivirá 
aun después del sacrificio, interponién­
dose a cada paso entró los redimidos, 
acibarando sus ratos de expansión amo­
rosa, acallando el ruido de sus besos, 
obscureciendo el fulgor de sus miradas, 
angustiando sus almas hasta exprimirlas 
en el doloroso remordimiento dé un pa­
sado irreparable.
La sangre de Abel no redime a Caín: 
se interpondrá éternaraante, como un 
mar inmsnso, entre dos almas que cada 
vez verán más lejana e irrealizable la di­
cha soñada.
nía el Comércíahta dé aquella plaza, don .
Rafael Clarasó, acompañado dé
jis . ' V
Al Chorro fueron doii Rafael Benju- | 
mea y don Julio Heiredia. f
Ha obtenido, con toda brillantez, nota 
de sobresaliente en los exámenéside pri- 
m®** éño de piano verificados en la Filar­
mónica, |a encantadora niña Julia' FazIó 
Pérez de Camino, hija de nnésti^o queri­
do amigo y correligionario don Juan.
A  la aventajada alumna,ta sas padííés 
Ŝ a sja profesora doña Victoria Ortega 
felicitamos, muy sinceramenta.
(íQozIltz üflays 
y“£a sasfre de AM},,
Después de la lectura de la novela de 
Gónzáiez Anayaj púésío éa meditación é! 
cerebro y en recogimiento el espíritu, 
sentimos un desconsuelo inmenso, que 
aplana y extravía nuestra a!m», hacién­
dola navegar por un dilatado mar de 
confasiones y pesimismos,
Para los espíritus curtidos en estos do­
lores, para los que a fnerzi de batíiUr 
vida sufrieron y gozaron de todo,
T^tre Tos aplausos que el párrafo I este céso, és uno más que añadir a lar in-
anterior arranca, exhorta a los répu- 
? blicanos a una gran unión, y  así—afir­
ma— conquistaremos la opinión y 
traeremos la República, depositanao 
¡ así la mejor corona á don Manuel Ruiz 
I Zorrilla.
í (Una salva inconmensurable de 
aplausos premló el elocuentísimo dís- 
' curso del señor Ortiz.)
E l s e ñ o r  F e rn á n d e z  Iz q u ie rd o
Modestamente éntre el público se 
haliá el insigne republicano y docto 
abogado, señor Fernández Izquierdo, 
a quien, entre clamorosas ovaciones,le 
, hacen subir a la tribuna, desde donde 
í dirige un saludo a todos, enaltece la 
memoria de Ruiz Zorrilla y Esquer- 
do, siendo aplaudidísimq, i3ues el de
lerminabló cadena dé gooes y dolores 
que a diario teje la humanidad para su 
dicha o desventura; para los espíritus 
aún uí> iniciados en-estas batallas dé ló;» 
pasiones, para los que la vida aún no é& p  
naá? que un lejano confín de venturas y " 
esperanzas, el drama se ofrecé a sus ojos 
como un caso patológico en la vida fémb 
liar, rarísimo y que apenas si llega a c n- 
vencerles la fderz» inevitable de su exis 
ten cía '
Gísó de egcánd lo, excomunión y vi­
tuperio es para el morigerado y ordenan­
cista lector, que no se permite en vida 
más licéncies que aqúellfis qué conjsedén
I las leyes y los cánones; para la niña so- I ñ • . , *---------- --
Don F6UX. con ,5»  elocuencia, ravo A  cano fe
lucionaria, su labia ^iripatiquísima y 
tribunicia, envía un.^íudo fraternal a 
Málaga, recuerda que .para, nuestros 
desastres de Melilla, Iqs desdichados 
heridos, aquellos soldados atei^idos 
únicamente por la,sequedad y  frialdad 
de la atención oficial , al lleg.ar a la be- 
llnMálaga, encuentran ,̂ 1 mejor leniti­
vo, el mejor reniedio, la mejor>.medici- 
na, pues que el pueblo todo les recibe 
con amor y  cariño, y  el cariño és el 
bálsamo por excelencia,
Expone a continuación cómo ese 
pueblo malagueño .ha conseguido el in­
dulto de los reos de Benagalbón, y no 
sólo se há conformado en devolver la 
vida a éstos, sino que, dando pruqba 
.Á'e grandiosos sentimientos, ha propor- 
cibnadó también un lenitivo suficiente 
a la viuda e hijos <fel agredido... (El 
orador es intérrümpido varias veces 
con nutridos aplausos.)
Recuerda hechos de Ruiz Zorrilla, 
como el paso del regimiento Garella- 
ííb efi 19 de Septiembre frente al Pala­
cio real, siendo el más grande signo de 
su prestigio y  de sü gran adelanto ha­
cia los ideales del progreso,, que Ruiz 
Zorrillá representaba, para quien tam- 
bién dice palabras, dedicadas a enalte­
cer su memoria. , ,
Dirigiéndose a Gómez Chaix, le su­
plica que, como .el partido necesita 
una dirección, niire a ver el medio que 
los que nos representan encuentran
hípicosj os lé revefen-
en Madrid gritos subversivos, para los 
reBÚblicanos cuando el discurso de 
Mella, n o  haFU habido espíritus libres 
y  Convencidos que sé^h^yan opuesto 
con la energ'ía necesaria. , .
Pide después una neutralidad «sim­
pática a los aliados», pafa lo uualse 
extiende en razones, fiú ® ^ ^9Ue hábu 
y  correctamente, desde la !^evolución
francesa hasta nuestros días*
4E1 orador que ha. sido íntervumpn 
dó con niuchas ovaciones, oye al final 
una delirante,)'
Doa Rafael Ortiz
Rafael Órtiz, de Valladolid. . .
Saluda a Málaga y  a BUtgós y  enaP 
tece la memoria deí ídolo de sus ideas 
señor Ruiz Zorrilla. . , i
Refuta^ con exquisita oratoria, la
muy
amigos y  fiO' 
cian y  admiran.
Don Pedro Gómez Gha x̂
El señor Gómez Chaix hace un re­
sumen del acto, correspondiendo, en 
primer lugar, á los saludos dirigidos a 
él y  a su tierra, saludó á todos y muy 
especialmente a Burgos y a Valladolid, 
pbr su cooperación eh el indulto de loS 
reos de Benagalbón.
Para él orádor, dado el estado en qüe 
se eñcüéntra el país, esté año reviste 
éxepciohal importancia éste acto, pues 
que se echa de menos a Ruiz Zorrilla, 
además, porqué el eistado dé descom­
posición del partido, el caos en que 
vive necesita una concentración de 
fuerzas democráticas y  liberales tam­
bién, porque las nuevas generaciones 
quizás no conozcan lo suficiente la 
obra inmensa de Ruiz Zorrilla, porque 
conociéndola y  conociendo su progra­
ma llegaremos a la República, qúé 
tanto lá necesitan la Patria y  el par-
Los veinte años que han pasado des­
de su muerte han sido perdidos, por no 
haber seguido suscbn$ejos, sus ense­
ñanzas, su testamento, que es la carta 
de despedida en que da estas dos orien­
taciones: primero la unión de todos 
los republicado's: segundo una gran '; 
atención a las cuestiones sociales, no - 
dejando nunca que sufra el proletaria-
ñftdora, para la qué iiapaeiente aguardé 
el príncipe de rubios cabéllos qué ha de 
redimiria en matrimonio y ante cuya vis­
ta quizás no haya desalado ni desfile la 
novela, espanto y sugestión es esta le- 
yenfe: terreno védado a sus pudores de 
ebiegiála donde fea de encontrar la ex­
quisita sensibilidad de su alma, sobresal­
tos y temores, sugestiones y atractivos 
que han da traducirse en insonníos y vi- 
giliás. ,
El drama es tan vivido, tan butnanó, 
que para todos tiene una jicara de acíbar 
y úna copa cincelada de placer.
Aunque González Anaya ha reyastido 
sn novela de cierta novedad palpitante, 
ciert»VA9nta> el adulterio confíaterqal, 
clasificado, así, juridicamaníe el delito, 
nacido si vivo y continuo roce de los 
protagonistas,no es nuevo ni en la nove­
la ni el teatro.
. Los novelistas extranjeros, j^arlicular- 
mente los franceses, nos han importado 
varias obras, más o menos bellas o rea­
listas, en, las que nos describen estes in- ?
¿Ha escrito González Anaya una . obra ‘ 
decisiva? Ciertamente no; pero» no . es 
aventurado asegurar que no ha de tardar 
mucho tiempo sin que la escriba.
ÜQ Rebelión a La sanyre de Abel 
una diferencia muy sensible. González  ̂
Anaya es español, andaluz por añadián- i: 
ra y un soñador poí excelen.cia.. ' i 
La profesión de las letras Sê  aÉmenía - 
ante todo de constancia, y laboriosidéd, 
que de nada sirve tener talento s i éste ha 1 
da parmaneéó? obscurecido e inacíivjó. | 
Tenemos la convicción profundé idé 
que si González Anaya hubiéra tenido 
qqe cultivar la literatura como médip 
viable para conquistar el condumio diar 
rio, otro nombre y otra fama, con ser la 
suya ya envidiable, tendría en el mundo 
de las.letras.
González, Anaya, llana y sencillámente 
8sun escritor de talento: vidente, que 
posee una cultura vastísima j  quo esto,- . 
^^ 'con  i fó i  á lásrhómbrS y a las 'cosas,  ̂
péro algo perezoso en su labor, perjudi­
cándole esto notablemente.
Hay en González A naya materiales só­
lidos y valiosas para construir arte lifo- 
rario.
Cultiva el distinguido escritor un esti­
lo—mires di simó en La sangre de,.Abel^ 
que puláíam ós llamar, aunque paradó- 
íaíic-ímnnte, c'ásico modernistá. 
f Sa esta su novela párpafpa a ratos 
?may gustoso con-. los clá.riéos y conversa | 
jamab'eménte con los láodernos éstílis- |
Esto, en realidad, no da cierta fijeza a 
|bü arta, indeciso a ratos, falto dé uca 
■¡oí-iénbción de. forma conclúsa y daíer- » 
íminada; paro Coloca al escritor en la sénr ) 
|da que ha de conducirle a la creación ^é 
|üna nueva, escuela de letras, idea muy 
iptausible que ya ha ténidé paladíneis»mnyr 
íípreclarosj en González. Acayá tendrá 
:;en día nq. lejané uú ilústre profesdri i 
Ha aquí ja piedra filosofal dql nuavo^ 
;arté: fusionar'el estilo clásico,.désécfení 
î do aquello qué más bien ,qué bénafeia, ̂  
Iperiúdica al lenguaje, con al médernó ]  
ambienta de literatura, sin, aprovechir, | 
iclái^ está, ése íárra 
i|concep^s.8Ín valor y 
iqúe nqs sirven algunos señores méder- i 
|nist«s." ' ' / i
5 Aparte algunos, arcaísmos y añacro- I 
|jnÍsmos en que Inourre el autor, fáciles | 
|;de corregir con un poco de cuidado, hay ! 
Idescripqiones en sangre deÁbelqaQ l 
"|son maravilla de estudio y rétentiva; | 
^ala y ornato del arte literario; cánticos J 
á  la belleza ^ a la Naturaleza qqe squ en > 
la mente del lector deleita y sugestión 
que saben a poco; párrafos escritos con 
una esorüpulosidad Cpnoienzuda', diáio- | 
pintorescos, sabrosísimos,^ e ironías
En los exánienes verificados en la Fi­
larmónica y Conservatorio de María 
Cristina, ha obtenido jja iiota desobresa- 
liénté én el cuarto año dé solfeo  ̂segun- 
dd'y tercero de piano lé preciosa niña 
Pilar Esteva y (González. '
-Damos nuesfra más éntusiasta feUdi- 
tapión portan lisonjero éxitó.a tan avern- 
téjáda alüiúné, a su padre) dlúestro Qúe- 
rido amigo dbú Federicé Estévé y ver-*' 
dés-Montenegro y é su profésoré la dis­
tinguida señorita Elena Pérez Barreré, 
por loá éeñalédos éxitos qüe obtiene coii 
todas sns discipulas. /
' JJespués de breve estancia en Granada, 
ha regresado a esta' capital el reputado 
doctor don Francisco Linares Vivar.
La sesión de ayer 
Presidida por el alCalde, don Luís Eu- 
dinéjjsé reunió ayer tarde la Corporación- 
municipal, para celebrar sesión de s e - ’ 
ganda convocatoria.
Los que asisten 
Concurren a cabildo los señores con­
cejales síguién tes:
Ármasa Ochandorent, Martín Rodrí­
guez, Segalerya Mercado, Sánchez Do­
mínguez, Roldán Bernal, Rodríguez Gue­
rrero, Somqdevílla López, Escobar Ri- 
véílai, Vanees TorregrOsa, Caracuel Sa­
linas, Raudo Martín, Arias Tovar, Sali­
nas Sánchez, Abolafío Correa, García 
Guerrero, Valléjo Serrano, Pérez Bur-, 
gqs. Moreno-Romero, Peñas Sánchez, 
Viñas del Pino, Rain Arssu, Leal del 
Pino, González Luna, Martín Gómez,' 
López López, Lorénte Caro, Cuervo He­
rrero y Huelín Sans.
Acta
 ̂ El áécretario; señor Martes Muñoz, da 
lectura al acta de la sesión anterior, que 
se aprueba por unanimidad.
Felicitación
Acompañado de SU distinguida familia,
El alcalde da cuenta ál Concejo de ha­
ber recibido la  visita de una numerosa j 
comisión déla Diputación provincial, con 
objeté de expresarle al Ayuntamientoja , 
satisfacción del organismo provincial 
ante el feliz- éxito de las gestiones que se 
realizaran en Madrid por la comisión
ha marchado a San Fernando, el cen- í malagueña eu demanda del indulto
traalmlrante da la Armada don Mannel 
de la Cámara.
Nuéstro querido y respetable'amigo 
don RaLel Guerra,se;.encaentra pasando 
unos días en sus .posesiones de Sayá- | 
longa. ' I
hRiéstrO' áStiú^ pariicülér amigo, - 
don Francisco Alvarez Net, organiza una;'] 
verbena en honor dé sus sobrinas Trini 
y María Alvares Gómez, con motivó de | 
haber vestido recientemente las galas de I 
la mujer. r |
A dicha fiesta andaluza, que se cele- I 
b^ará eí*próximo día 23,' están,invitadas i] 
distinguidas familias de es'a capital, I
de
D.3$puós de aprobar con brilléntes np- 
ta.s él teresf año de.medicina, há regre­
sado de Madrid el estudioso joven doú 
Arturo Baca Aguilera, hijo del conocidó 
dentista del mismo apellidé.
les reos de Benagalbón.
Añade, el alcalde que al realizarse esa 
visita, se cuxnple poir la Diputación 
aouerdo que al efecto se adoptara en úí!;á 
dé las sesiones celebradas con anteHori- 
dad.
No existen precedentes de que comi- 
rsión élguné de lé Diputación h a y a jfA ^  
déTrhsftcimr al atytnnómíieírró'ú^^^ se 
ha conseguido algo beneficioso pára la 
ciudéd, -y per ello es muy digno de esti­
ma el acto que ahora realiza. '
La comisión la presidía el vicepresi­
dente de la Cémisión provincial,- señor 
Rosado González, por enfermedad dal 
señor Pérez de la Cruz.
^Termina proponiendo que se le comu­
niquen las gracias a la Diputación por 
su visita.
$eécuepda éfí.
Asunto 3 de oficio
Queda sobre la mésa la provisión de la
en-
Ea Madrid, y en un sanatorio donde 
se encuentra encamado, ha sido operado 
felizmente por el doctor Arzúa, nuestro 
q-tteridciamigo don Ad Gómez Amat, 
cej arp de la .Tabacalera.; » í , > 
I De todo oórazón. úbs'élTégfénms díél 
éxito obtenido en la operación, deseán­
dole alivio inmediato,.
. - DeM adridiharegreáadónuestroesti-
bÍti ' miado amigo don Manual.Lafuente y Cua­
sia esenciabfiidad , actualidad soldedo.de iuganie-
ros.destinado a esta Comandancia,
Ha marchado a los bañós de Alhema 
nuestro particular aínigo don José de la 
Cruz Cotilla.
Han marchado a Melilla, don Jaoobo 
Salania y su distinguida esposa; ddn 
Santiago Guillón Germán y sn bella es­
posa doña Güadalúpe Fábregas, que rea­
lizan su viaje de boda, y el industrial don 
sutilísimas e intencionadas, que más que i Buenaposada. ^
•guji. I .pu ta  .M m ej.ns» P™ *!®  « >  I ál
Peutinos,
Maniéntos llene la novelé en qtíe se 
revela el artista ,gozando solitario el pla­
cer de la herida'agena.
Aunque algo exagerados algunos li­
pes—tal acontece con Julio Romano y 
con el prócer de doiMé—en conjunto 
son aciertos indieutibles,^ algunos, de
 ̂artillería don Fermín Trujillo y  el dístin- 
i gnido joven don Enrique Varea.
tensos dramas pasionales, desarrollados,! ellos arrancados de la vida real y.trans­
violentamente las más de las veces bsjo 
la armonizante paz hogareña, al calor ae 
la gratitud y del favor recibido.
Nuestro Benavente en su drama R¡acri- 
flcio, nos presenta parecido caso al^que
portados a la novela con el pulíménto de 
su pluma de oro.
Siga, pues, el rebelde y querido artis­
ta laborando intensamente con'Ia fe de los 
con encidos; procure no dar a su arte.
ha dado plasticidad a la novela de Gon- | lindes de capital ni fronteras de región, i 
zálezAnaya. i  escribi para la humanidad, que en air ?
cuesta de espinas ha- j
Procedentes de Nerja, viaje que han 
realizado en automóvil, se encuentran 
en esta capital, realizando su viaje de 
boda, el rico americano don Migúél San­
tiago Martínez y sn bella esposa doña  ̂
Julia Narváéz Delgado, hija de nuestro 
querido amigo y corréligionarío don Eú-’ 
lalio Narváez Ferrer.
Deseamos él nuevo matrimonio ván-n 
turas sin fin.
para* conseguirlo. v do; estos consejos no los hemQ§ ápro-
Se lamenta de ejúe habiendo habido aechado, pero aún hay tiempo,_ debe­
mos tomarlos y ellos nos conducirán al 
triunfo de nuestros ideales, .
Manuel Ruiz borrilla obstentó dos 
títulos, cual nadie, encarnó mejor que 
nadie la representación deí pueblo en 
sus ideales republicano-patrióticos y  
encarnó y  personificó la m orali^d, 
virtud pro’v'erbial en todos los repablf— 
canos, necesaria en la vida, tanto pri­
vada como pública. ^
Entiende, como los anteriores, que 
el partido debe organi;?arse, pu'es -̂ (4106 
—que no sólo hay que traer la Repú­
blica, sino consoñdaFla, g-raniearge al 
pueblo como Portugal, donde el pue-
^síeSíená^lirgam ente hablando de 
la coiíjunción, exponiendo sus enoi;- 
jqaes ventajas, sobre todo por encon- I
En la vida el drama se repite con al­
guna frecuencia. I
La ley suprema que gobierna a los se- j 
res emerge de la pasión; ella nos glorifi­
ca, ella nos induce y ella nos tiraniza: el , 
bien y el mal está en ella. f
La pasión es así superior a todas las  ̂
leyes sociales y a todos los conveneiona- ; 
iismos; actuando de ignoradas celestinas ' 
eí tiempo y .las.circunstancias,
E' soplo fe  los dioses no entiende de« 
parentescos políticos ni sabe sugetarse 
a los moldes.de una razonada pnndencia.  ̂
La carne tiene sus fueros, sus leyes in-. * 
quebrantables, superiores a todas las 
feergías fe  la voluntad y a todos los ra­
zona mientos del cerebro. Cuando la car­
ne manda el espíritu de las dulces y man­
sas áensfeiones huye de nosotros tomé- 
róso del contacto y fe  la derrota.,
Esta es la. moral dal pecado que entra­
ña Lui fe  4 M .
Muy verídica, muy ra.zonablo: expí^U 
mida del dolor y  de la dicha está la esen­
cia de lé obra.
Como un ragdal de vida ̂ ue se desbor-
día la empinada 
brá de trocarse en halagadora senda ds 
perfumadas rosas.
Que talento y arte le sobran.
Luis R odríguez CuevasDE SOCIEDAD
En el correo de Granada regresó ayer 
a Málaga el joven cirujano, don José La- 
zárraga, después de obtener la nota de 
sobresaliente en los brillantes ejercicios 
que para revalidar eí título de médico 
alemán, practicó días pasados ante los 
tribunales de la Universidad granadina.
En el expreso dé la mañana regresa­
ron de Madrid don Eugenio Puente Mo­
lina y su beílísima hija Trini.
Anoche, ajas ocho, contrajo matrimo­
nio'en la iglesia de San Juan, la Jbélla y
De Córdoba vino don Pedro A n so -f Luisa Gómez
íena.
En ei correo general regresaron de 
4lhama, el reputado médico don Cecilio 
Abela y su hermana doña Carmen;
En el ,expreso de la tarda marcharon 
a Madrid, ei general de brigada don Jo­
sé García Siñeris, don Manuel Fernán­
dez Carrillo, don José Reding y la señora 
d,eñt Eloísa Romero y sq bella sobrina 
Emilia. '
A Bilbao y San Sebastián marchó doA 
Ignacio Aguírre ysu bellas bija Coneha.
A Londres fué Mr* Benetz y a Barcelo-
Güzmán, con el conocido comerciante de 
Larache, don Mannel Navarrete Garcíay 
Fueron padrinos don José Cuenca y sú 
distinguida esposa doña María Luisa Na-, 
varrete, en representacíótn de don José 
PáscuaL y doña Concepción Navarrete 
García, respectivamente.’ ■
Actuaron de testigos don Ednardo Pal­
ma Gaillén y. don Francisco Barripnuevo, 
Los nuevos ospfeps, a quien deseamos 
una larga luna de ■miol» raarcharáÁ .boy 
a Larache, donde fijarán su resifenoia,
0 quinta tenencia de alcaldía, queso
I  cuentra vacante.Se designa como perito al ingeniero 
municipal para que represente al Ayun­
tamiento en la expropiación de uno% te-
I
rrenos. ;
Apruébase el presupuesto para cons­
truir ún pozo en la parceladD del río 
Gnadalmedinaf ;
Pasa a estudio del ingeniero una 
muijicacióp del Director f e l  J'T.atitutó 
administrativo del ciudal d't. fe n  Taimo 
relácionáda con al acueducto de esta 
nombren
■Remlteso a la Comisión de Obras pú­
blicas- un oficio de la Academia provin ­
cial de Bajías Artes, referente a los m o- 
sáicoa descubiertos en la Alcazaba.
-Se aprueban los presupuestos sobre 
reparaciones en diversas calles.
i Se acuerda anunciar la subasta para 
las obras de construcción de aceras de 
la calle de Torrijos. .
^Acuérdase la acostumbrada publica­
ción .en el «Boletín oficial» do la nota do 
la  ̂obras de la última semana
Asuntos i^edados sobre la mesa 
Figuraba, en primér término, entre es­
tés asuntos úna solicitad de la sociedad 
«Unión Progresiva», fe  conductores de/ 
carruajes y sús similéfesi referente a la 
paréda del Limonar, en cuyo documenVo 
interesan los cocheros la revoéació’j  ¿gi 
aeuerfe que aéerca’de dicha parada se 
adoi^m a propuesta la LjpJíiisión de Poii- 
cia urbana;  ̂ ■ i
 ̂ El señor Rein se opone a lo « « a qa 
femanda en dicha solicitud v  presenta
Camino Nuevo, estable- 
ttfeve en el Limonar e igual 
* número eqla'Alameda dei Miramar.' 
f  j  1 que para no dilatar la solución 
I  ael asunto, recaiga acuerdo en la forma 
que propone.
El señor Vallejo entiende que el dic- 
támen de la Comisión de Policía urbana 
debe mantenerse en toda su totalidad.
El señor Martín Rodríguez expresa su 
deseo de que ia solicitud pasé a estudio 
dé la' Comisión citada, para que ésta re- 
fecte un dictámén en armonía con los 
intereses do los propietarios deF Limonai;. 
y da los cocheros.
El señor García Guerrero se adhiere a 
esta proposición,' diciendo que cuando se 
conozca este nuevo díctámen formulará 
su juicio acerca- del asunto.
-Considera que ni el Camino Nuevo 
ni-la llamada alameda del Limonar, sitio 
este último de difícil tránsito, reúnen las 
condiciones precisas para establecer pa­
radas de coches.
El señor Leal dél Pino dice que el in­
forma que emita la Cbniisión respecto aj 
asunto de la páradé dél Limonar, proce-. 
dé hacerlo.' extensivo a todas las parada^ 
fe  Málaga, pueé si la emplazada en di­
cho Jugar molesta a los señores propie-- 
Wrios allí avecindados, también súfrea 
no pocos própietariosj los industriales y
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vecinos áe íai plaza 4ela Gonslilucion y 
Alameda principal.
El señor Rein insiste en su proposi­
ción de que se adopte acuerdo de ,
nto ^ i  el Ayuntamiento.
El señor Viñas del Pino cree que el f No sé le pueden-imputar
órito páse a la Gomiaíón^dP Obras públi­
cas, 7  desea que se consigne su protesU 
enérgica,> respecto a la formá>y el fondo 
de dicho^ escrito, poco respetuoso para
asunto debe estudiarlo la Gomisión 
Policía Urbana, y lee, en corraboración f 
de lo expuesto,un aríícülo dal reglamento |
de sesiones. , » r» •Él ééñor Armíisa rúéga a l señor nein 
que desista de su proposición, a lo que 
éste accede, y se acuerda que la solici­
tud de los cocheros pase a estudio de la 
comisión respectiva, con la enmienda 
presentada por el señor Leal. .
Ss aprueba uií iutoriue^ de la Gonusion.; 
de Matadero, en comunicación deladm k 
nístrador de dicho estableCimiei^Pj refe­
rente a alteraciones dél petsórísl.
También sé épfüébá üñ informe de la 
comisión espscíal de Banda, en asuntos
relativos aV servicio, entre los que figura
la instalación de una tribuna para la 
música en la Alameda.,
V is it a s  d é  in s p e c c ió t i  
Se da cuenta ds una moción áeí señor 
García Guerrero proponiendo que sema- 
naimente se giren visitas de inspeccíóa- 
a las obras que se realizan por contrata 
en la construcción áe la nueva Gasa 
piíular y del Grupo Escolar.
Su autor habla en apoyo de 
moción. .
Solicita qúe se aprueba lo que propo­
ne en su moción y que pase a la Go^i- 
sióa de obras públicas para que ésta fije 
el día en que se ha do practicar padt 
visita. ,
El señor Rain dice que en el pliego de 
condiciones se establece taxátivamepte 
que la inspección de Ies obras por Con­
trata corresponde a la Comisión de obras 
públicas, y, a su juicio, lá moción del 
señor García Guerrero, envuelve úná 
censura pira dicha Comisión.
El señor Arma sá abunda éh esta mis­
mo criterio; juzga convenientes y nece­
sarias ésas inspecciones;, pero la fecha 
de su celebración debe fijarla la Comi­
sión de Obras públicas
la citada
a viste le s
perjuicios de que habla el contratista, 
que incurre en muchas inexactitudes, 
olvidándose de lo estipulado en el pliego 
ds condiciones.
El señor García Guerrero sustenta ei 
mismo criterio que el soñor Armasa.
El señor Viñas no ve en el repetido 
escrito nada molesto para el Ayunta­
miento.
El señor .Armasa insiste en que eh su 
forma y fondo se emiten conceptos irres­
petuosos para la Corporación, diciendo 
que én una visita ds inspección quedó 
démdstrado que se habían introducido 
modificaciones en la cimentación.
El contratista no es quién para hablar 
de extra vagancias caprichosas.
El señor Leái dél Pino afirma qtié. eí 
contratista padece de monomanía de las 
indemnizaciones.
Pasa la soheitud a la Comisión de 
Obras públicas.
 ̂ A la prptésta formulada por e l jefa de 
la mayoría, se adhirieron los señores 
Vallejo Serrano, Pérez Burgos y García 
GUeírero.  ̂^
Las demás solicitudes se despacharon 
en la forma^deuostambre, y con respec­
tó á lá  presentada por la JunU organiza­
dora de It verbena de San Juan, se dijo 
que ya estaba acordado lo que se inte­
resa.
Con referencia a los informes de Co­
misiones, se acuerda que vuelva a la de 
Ornato el emitido por ésta en instancia 
de don Pedro Leal, relativa a lás obras 
de la nueva Casa de socorro.
Quedan sobre la mesa un informe de 
la Comisión Jurídica, acerca de la su­
basta del servicio de impresos, y otro do 
la de Hacienda, en instancia del maestro 
don Nicolás Leal Olivares, sobre subven­
ción de casa.
Acerca del Infórme de la Comisión de
J U N I O
Luna nueva «l 20 a las 2 --24
I' rrió nadá extráoráiflario,,6l_ fai&llorquía sintió renacer sú coñffanza.'y cual buen comerciante, vojyió a iñsta'átsa ,en la tienda, ¿ briendo sas puertas al público. I Hay que hacer constar qua su clientela, 
I que había sufrido cierta merma con mo-
So!, «al», b, pon»sa 'Í-Sl
. tivo dél sitio, se vió aumentada por 
f soldados alemanes, qne ocupab®^  ̂la Uni-
^  i  ftaatén al por mavar y menor í? F«rr«!íriá.
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Semana 25.-—Sábado 
Santos de hoy.—Sía. Juliana y Gerva 
sío y Protasio.
Santos de mañana.—Sla. Floran Una y 
San Silvério.
JuJbil» 'o«.rs hoy 
CUARENTA los Már­
tires. . „Para mañana.—Eq San Ju%n.
£os fttsilstRiesíosiii £bji
por
Sanidad, en asunto relacionado con el 
n. , .«  « « «  ' Huelin, se promueve un deba-Ruega al señor García Guerrero que' ^  intervienen los señores
”KorG¿d. Guerreto«pr«s. ,«» , SdelPte6*“"'
dirigir ni la más leve censura a los con­
cejales que forman la Comisión de Obras 
públicas. ^   ̂ ^
En el pliego de condiciopes no se de­
termina el número de osas inspecciones, 
y desea que sé, fijé úh término preciso 
para realizarlas, bien semanal ó quíncé-' 
nalmente.
El señor Martin Gómez hablá para
alusiones, y dice que cuando solicitó qúe | 
se lie vara a icábó Una visita dé inspec - ; f
pnmerq propuso que 
pasando á las comisiones respectivas pa­
ra qúe Jos tócdicos fotmuién íós presu- 
pues'toá ñ e c e ^ ío s  a fin de réalízár lasi 
reformas munlcipájes se indican.
El señoir Gárcíá Güerrero entiende qúe 
no debe dilatarse el asunto pasándolo a 
otras comisiones, pues en el mismo hay 
algó que no es de la Incumbencia del 
Ayuntamiento y,por lo tanto,nada tienen 
que hacer los técnicos.
Cree que se le debe exigir a los propie­
tarios de las casas de dicho barrio que
ción aloe las pongan en debidas condiciones, do-
tuvo I 14od&as de polrotes.lostaa a la Comisjóa da Obras,publicas. | ,Q a a a a .p f„ i ,¿ „  , ,  a .
Rectifica ei señor Rein, onfiowV!» « « «  ! aigu^^as aclaraciones de los señores Mar- 
El sauor Leal <*»> | u ¿  Rodrigues y Laalidel Pino.
Los demás ¡¿formes so aprueban.sióii de Obraspubhoas, en la mooión del I  M o o io a e s
ffl'síñór Á r m ís r S le r a  su ruego' al I ? »  yarios señores ; sobre el
señor García Guerrero, para que desista  ̂|
■0 tÑ T ^  señor t&fiiCô é̂  de alcalde don 
José Escobar, proppniendo se instale un
Cinco españoles asesinados 
los alemanes
En la noche dél 20 al 21 do Agesto, 
Lieja fué íeatío de utia serie de horroíess, 
lo mismo que otras ciudades de Bélgica  ̂
Después de la entrada,¿e losalemauésí 
la vida del vecindario de Lieja había om- 
pézado a adquirir cierta norcaálidad. Las 
tropas invasoras se alojaron en los cuar­
teles y otros edjfioios públicos.Én la pla­
za de la Universidad esté ba el regimien­
to 36.® de infantería, procedenté de Dus­
seldorf. La caíina qúé había sucedido a 
lós horrores del sitió no parecía de! gusto 
de los invasóreSi El vócindario no esiabs
castigado y guárdfcba eúa cierto orgullo 
pór la héróica defensa del genoral Le­
da ai\ míM5Íónxj;egohacL^do_Jin81̂̂ ^̂̂  con-, 
cejales tienen perfecto derecho a exigir 
juzguencuantas visitas de inspección 
necesarias.
Propone que esa inspección sé practi­
que con la mayor frecuencia jposiblé, pe­
ro sin fijar fecha determinada, por que 
contrá-ello implicaría un aviso para el 
tista, que al tener conocimiento de que 
iba a efectuarse la visita procuraría po­
nerlo todo en orden.
El señor Martín Rodríguez propone 
que a esas visitas de inspección sean in­
vitados particularmente por el alcalde 
todos los concejales, para que asistan los 
que quieran, y los periodistas que hacen 
información municipal.
El señor García Guerrero manifiesta 
que todos ios concejales deben ver la for­
ma ep que se están practicando las obras, 
de la Casa Capitular y del Grupo Esco­
lar.
Se acuerda que la Comisión de Obras 
públicas fij 8 la fecha de la celebración 
de esas visitas áe inspección, invitándo­
se por el alcalde a los concejales que 
quieran asistir-
Se desecha la moción, y  el señor Ar^ 
masa propone, acordándose así, que. las 
visitas se practiquen cuando no lo sepa 
ni espere el contratista de las obras.
Socorro
Ei señor Somodevilla recuerda que al 
adoptarse en anterior cabildo los acuer­
dos que expresaban la. gratitud y el 
reconocimiento de Málaga a cuantos 
han cooperado al logro del indulto de 
los reos de Benagalbón, se resolvió 
también el otorgamiento de una pen­
sión a la viuda e hijos del guardia , 
civil Domingo Almodóvar, medida que 
él sonsidera lüuy justa;! pero existen 
otros seres a ios cuales no se íes debe 
desemparar, íós hijos de lo s  reos, que se 
hallen en situación precaria.
Solicita que se les concedá un socorro. 
El asunto pasa a estudio de la Coiotti- 
sión de Hacienda.
Los urinarios
. El señor Martín Rodríguez presenta 
una moción, refácionada cón ías dlefi- 
ciencias de que adolecen los urináriós 
recientemente instaládós, 'que resultan 
incapaces pár& la  entrada en ellos de 
una persona de mediana obesidad. 
Interesa que se practique Una inspec- 
cciónpara exigirle al contrátis% que los 
reforme. . '
El señor Leal se adhiere a esta propo­
sición, y  desea que se testimonie al técni­
co el desagrado con qué se ha visto por 
la Corporación el error sufrido. i
El señor Viñas dice que si se comprue­
ba la  equivocación del arquitecto en este 
asunto, suscribirá la proposición del se­
ñor Leal, procediendo testimoniar el des­
agrado cuando se demuestre que la obra 
realizada no se ajuste a lo proyectado!
Se acuerda que la Comisión de Poli­
cía Urbana practique una inspección a 
esos urinarios que están siendo utiliza­
dos por el público, sin haber finilizado, 
ios trabajos de instalación.
Solicitudes e inforiiies 
' De les quo formaban el primero de 
dichos capítulos de la orden del día de 
la sesión que reseñamos, la más impor­
tante era una del contratista de las obras 
áe construcción de la Casa Capitular 
señor Biena Gómez.
Este habla en su escrito de extrava­
gancias caprichosas, da perjuicios su­
fridos, de la  catástrofe que ensangrienta 
á la Europa y de que se le deben 196,632 
pesetas; interesa indemnización por los 
perjuicios que,según ól,le ha irrogádo el 
Ayuntamiento.
El señor Armas» propone que ese es-
farol de alumbrado público en la Alame­
da de Miramar.
A la Comisión de Policía urbana.
Ruegos
Elseñor Vallejo reitera un ruego que 
tiene formulado sobre gratificaciones a 
individuos de la guardia municipál que 
recogieron carne de matute; pide que se 
traiga el presupuesto sobre reforma de 
la'cálle de Almáhsa y que se estióaule el 
celo, de la ’ Comisión de Hacienda para 
qué dssi^áche la  moción del señor Cara- 
cúél sobre economías.
El alcalde contesta á dichos ruegos^
F in a l
Y no habiendo más a suntos dé qué 
tratar,se levantó la sesión,a las siete m »' 
nos cuanto de la tarde. «
tas txtinsifiiiatifs dtlascoalbii
Anoche ocurrió én Pascuálíni, lo qué 
tenia que ocurrir; qúe áunqúé háy más 
espectáculos abiertos de los que Málaga 
puede sostener, este salón estuvo com­
pletamente abarrotado de público.
£1 anuncio del éstreho de lá  colosal 
peliculá 4EI misterio del millón de dol- 
lars», que obtuvo un clamoroso éxitoyun 
gran éxito verdad, congregó allí una ex­
traordinaria concurrencia, que unáni­
memente celebraba, Méú la presentación 
lujosísima, bien el interesante ,árgume|a-' 
to, la expléndida fotografía, el trabajo fie 
los artistas, y  en fin, todo, porque no hay 
nada que no merezca ponderarse,
Es de esperar que cada día de exhibi­
ción se agote el papel en las taquillas, 
porque es mucho el interés que despier- j 
ta la misteriosa desaparición de un m i- 1 
llón de áollars.
Segurisimamente el espectador que 
vea las primeras series, no ha de perder 
níngunaj por subyugar el argumento su 
atención; él, interés es creciente, por 
averiguar de quién son las misteriosas 
manos que hicieron desaparecer el mi­
llón, guardado en fuertísima y complica­
da caja fie caudales!
Con el objeto de que 1» proyección de 
esta cinta,: no pueda adolecer de defecto 
alguno, se ha instalado un soberbio apa­
rato, último modelo fie la Casa Palhó 
Freres, quees la última palabra de la 
perfección, en ejparatos cinematográfir- 
eos; es un asombro de claridad y fijeza. 
En toda Andalucía no hay otro igual.
Contratando films, fie la categoría de 
este, es como se consigue atraer al pú­
blico; ahora bien/que para que un em­
presario pueda dar al público una cinta 
doi extraordinario valor de estay en .ex­
clusiva en su salón, es preciso que no se 
dttéí^ de les pesetas, ehorá que hay quef> 
sabeTlís g»st%r y no: pagar disparatéis 
por peliculaá vuígaresy sin interés al*' 
guno.
Nuestra enhorabuena al señor Pasoua- 
lini, por poder exhibir esta película, que 
le acredita aun más Si es posible, como 
inteligente conocedor de lo bueno y ce­
loso empresario, que da a su público lo  
mejor entre lo mejor y a la importante 
cisa Alfonso y Castro, por tener la pro­
piedad exclusiva para España y Portu- 
gálv de tan asombrosa película;
man. Además llegaban noticias de Otros 
lugares de Bélgica, donde la soldadesc» 
alemana bebía gozado sin límite alguoo 
los prpvecbos del, ésqiieo y la sfttíifüC 
ción brutal de atropsllar y matíf a ios 
vencidos: Esto eré intérpralaáo por los 
alemanes de Lieja como un signo de ín 
fértoridad para ellos, y fiesesb-n una 
ocasión propicia para repetir las mísnia'= 
hazañas de sus compatriotas en Aerse- 
chót y otras poblaciones.
Esta ocasión se preparó y se produjo 
en la citada noche, poco attes de las 
diez por las tropas que ócupabsó la p'a- 
za de la Universidad.
La plaza éstabá iluniihadá sohnaohíe 
por las lámpáraS eléctricas. La ájs.tribu 
cióó de gas había dejado" de faitéipnsr a 
consecuencia de los ácéiáentí'S déí sitio. 
Según el relato de a’gunds tsstlgós, a le 
citada hora partió un disparo de fusil fi8> 
la cesa nútn. 3. Ésta bissa había sido 
abandonada por sus dtif ñ ;s dsslé ^ue | 
comenzó el asedió de Lieja, y I& ocupa- , 
han únicamente loé álenaanes.
Apenas sonó el disparo, todos los sol - 
dados se echaron á la cáUé, haciendo 
fuego contra las cesas, asalíándolsa y' 
procediendo a su incendio. En menos de 
un euártp de hora ardió le plaza y gran 
parte del barrio, mientras los soldados, 
dando muestras áe furor— unes hipó- 
critanáehte y oíros ereyendo de buena fe 
en una agresión de los belgas—, ib’.i) 
prendiendo a los habífantas de las _ essj á 
y conduciéndolos allccal áe lá Universi- 
dad. -
Una hora después, diecisiete de los 
hombres prisioneros eran fusilados en 
mitad fie la pieza, al pie da ia estatua del 
geógolo Andrés Dumoní.
Como esta matanza ocurría al mismo 
tiempo que jas de otras poblaciones bel­
gas, y fúó menos terrible en cuanto al nú­
mero de victimas, quedó en cierto modo 
obscurecida, hablándose poco de ella en 
los primeros momentos. Días después ecá- 
pézó a circular un rumor, primeramente 
por Bélgica y luego por loglatorra y 
Francia. Un ingeniero belga, M. Néstor 
Jecób, empleado en el ferrocarril español 
de Linares a la Csroíine. que estaba én 
Liéji en el momento fiel crínaen, pudo 
huir dé dicha ciudad, dirigiónfiose a Lófir 
dres, donde díó cuenta el embajador dé 
España de todo íó Ocurridó. .
Cinco éspáñoles habían sido fusilados 
por loé alemanes en la noche del 29 fié 
Ajusfé. Su muerte resultaba un véráaáe- 
ró asesinato, y era además un acto fib 
menósprécib para la naciohalidad de ÍM 
victipcleé.V _
Los cinco eépañoles habían hecho cops- 
tar, ai ser aprehendidos injustamenté, 
sú carácter de neütros, proiestanfió hásta 
el úttfmfi'imomento en nombre de su pa­
tria. A pesar de esto, les alemanes' los 
fusilaron, sin oir sus expíicácidnes, dan­
do por pretexto que érán rusos.
Vaníós á relatar con todos, sus detalles 
este crimen, que los éjecutores mantu- 
víéroh oculto por ínucho tiempo, y sólo 
ha venido á quedar en clárp grécias a 
las géstióHss de algunos eEpsñolés.
BIBLIOTEGÁ PUBLICA
■ ' ' DB LA ~-
icottSiüIca
DÉr Am i g o s  DEL r a i s  
Plaza ia Gonstitucióñ num. 2 
A b i^ fie  opeé da la máfiapa a tréi fié l» 
tarda jr da élflif a 6ú»va dfl p aoebf.
En la plaza de la Universidad de Lieja 
existía un almacén de fruías, verdnrás, 
conservas y vinos de España, con eltítu- 
lo «Aux jardins de Valenca> (A los jar­
dines de Valencia). Su dueño era un ma­
llorquín del pueblo fie SoHer, de 40 años 
de edad, llamado Antonio Oiiver Rollán. 
Su esposa, Rosa V/cens, era también 3e 
:MáHorca, y , el .matrimonio tenía tres ni­
ños varones. Con este ,familid y prestan-; 
do sus servicios' como dependientes del 
establecimiento, vivían un hermano del 
dueño, doce años mayor que ó!, llamado 
Jaime Oliver Rulián, y tres dependientes 
jóvenes, Jaime Llabrós y Josó Niel!, na­
turales de Mallorca, y Juan Mora, naci­
do en San Sebastián.
El establecimiento español; marchaba 
perfectamente y hacía buenos negocios. 
En toda Bélgica existían antes de la gue­
rra numerosas tiendas de esta clase, di­
rigidas, geheraímente, por mallorquines, 
;que se dediosban a la venía de productos, 
de 1 *s Baleares y de Valencia, asi como 
ai despacho de vípqs esp&ñples. Actoal- 
meñté eh casi íodas las póblacioues im - 
portéhtés dal NóHé dé Frehcía exísida 
esíablscimienlos fie mállorquinea con 
el mismo título «Aux jerdins de Va^en- 
00»;̂ ”̂ ■ ^' ■■ ' --í-'-" '■ ,
Los españoles de lá plaza de la^Ünivsr- 
sidad eran gente laboriosa, económica e 
infatigable para el trabe jo. Rara vez sa­
lían de su tienda, y no conocían en Lieja 
a otras personas que los vecinos de Ja 
plaza y los clientes del establecimiento. 
Además estos hombres pacíScos ásistíé- 
ron con timidez y estupefacción a todos 
los sucesos que inesperadamente se fies- 
arrollaron en Lieja.
Al iniciarse el bombardeo, Antonio 
Oliver no se creyó seguro en su estable­
cimiento, trasladándose con la familia y 
los dependientes a una casa de la calle 
de Selys, por miedo a los desmanes que 
pudiesen cometer los invasores. Como 
después dé Ip ocupaclóñ alemana no ocu-
I versidad,situada enfrente de «A los jarái 
 ̂ nes de Valencia». Estos soldados entra­
ban con frecuencia en el establscimisuto 
pftra beber copas de vino y comprar fru- 
tss, enterándose de que la tianua era es- 
fií-ñaia y conociendo personal men.te a
0  .ivar Y sus empleados.
En el piso principal áe la cssa ex ilia  
una sociedad fie estudiantes israelitas. 
Esta esóciación, de fines puramente ins­
tructivos, constabi espvci&lmenío de una 
bíblióteca, én la que trabíjsban sus 
individuos, alumnos íodps ellos de los 
cursos de ifígenierí®. L ifja —-Com o es 
bien sabido—f ié hasta el prinoipíofie la 
guerra ua cíintro dé estudio fié fama 
muadiai. vimoudo ». educarse en su es- 
cúeládo ihgauíeros alumnos da todas las 
naciones. Én este centro.de la plaza de 
la Universidad, compuesta como hemos 
dicho de estudiantes israsliías, eran muy 
numerosos los rusGS  ̂ , ;
No es cierto:—como dijeron más ade- 
Jaiité las autoridades alepaáuas.para juc- 
*.tific®r sus atropellos—que muchos áe «.s- 
tos rúsQs fuesen fie ideas nihilistas. Un 
¡profesor católico fie la Universidad de 
Lieja, que los había (.irala.dp , ínlimá"“ 
mentej declaró & un. gmigp nuestro que 
cásí to.áos éUo.s, por ser hijos de fa­
milias a comodafias, s*9 rnostrahan psrti- 
dspíos del z&r y del Gobierno de su país.
¡ Además desde que ca jó  Liií'j  ̂ en poder 
.dé los alemanes, los estuüiantes rufecs 
huyeron o se ocultaron, absten'énáosa, de 
visitarla biblioteca. En loa dias aaterio- 
res el 20 de Agosto, la sociedad israelita 
estuvo cerrada, no presentándosé en .ella 
niguno de sus socios. , ^
Gracias a las gestiones de algunos es 
; pañoles, oí vicecónsul do España en Líe- 
ja y la Legación de España ep B/usa- 
iss emprendieron una averiguación pira 
poner en clarO;ío ocurrido en la noche 
fiel 20 de Agosto. El relato do los testigos 
í«nto españoles como belgas, que decla­
ran en esta información,, demuestra de 
un modo conyinceníe cuál fuó ol origen 
dé loé héchbs y la conducta seguida 
p^r los alsmanes. Todos los vecinos dé 
la plaza fié la Univérsídad que sóbravi- 
/vísroa a la mstariza, así como el comisa­
rio da policiá da Liej», prueban da un 
í 0jodo indiscutible la inocencia de los 
■ c í ' co españoleé asesinados. Las mismas 
:-ai toritsdas aiemmas tuvieron que reco- 
■nocér fsta inocencia, cuando no les fuó 
^o^ible negar él hecho por más tiempo, 
í  Uno de los ed ficios de la plezs, vecino 
si de «A los jardines de Valencia», era 
de una sociedad recreativa titula ’ a «La 
Emulación». Ea este local amplio se ins­
taló toda una compañía alemsna. Da 
aquí, C‘" nao veremos más adelante, par­
tió tambióu la «gresión, según sa. des-, 
prende de las declaraciones da la mu Jar 
encargada del cuidado del local.
La primera manifestación de lo ocu - 
rrido fuó hecha ante el consiralo espa - 
ñol dé Lieja por doña Rosa Vicans, viu- 
d i de Antonio Olivar, el 31 da Agosto, 
diez días después da la tragedia de le 
plaza déla Universidad.
«Eran aproximadamente las diez de la 
noche— dice esta señora—, cuando todos 
los habitantes españoles áe la casa situa­
da en la plaza de la Universidad, núme­
ro 20, y separada doi local ds «La Emu­
lación» por sólo un edificio, nos fuimos a 
dormir. Un cuarto de hora después, po­
co más o menos, cu?inio acabábamos de 
meternos en la cama, oí fuertes descar­
gas de fusilería. Mi marido se levantó 
entonces, poniéndose un pantalón nada 
más y los zapatos. Todos juntos, lós hom­
bres de la familia, los dspendientas, ios 
niños y mi hermana, hsmos bsj ido a la 
cueva, donde hemos permanecido unos 
cinco minutos. La parte de atrás de nues­
tra casa ardía ya, cuando hemos salido de 
ella por miedo a morir quemados. Los sol­
dados tiraban por todas partes. Tan pron­
to como salimos a la plaza, fuimos hechos 
prisioneros por los alemanes, que nos 
condujeron, hombres, mujeres y niños a 
una sala de la Universidad que está en­
frente de nuestra casa. Una media hora 
después los áiemahes han hecho salir a 
todos los hombres españoles en compa­
ñía de algunos belgas, figurando entre 
éstos M. Degueldre y M. Gorbusier, que 
eran vecinos nuestros. Yo no sé a estas 
horas—31 de Agosto— cuál es la süerta 
de mi marido, de mi cuñado y de mis tres 
dependientés.
No puedo decir si había esa noche es-! 
tudjantes rusos en el local situado en­
cima de nuestra tienda, «pero creo que 
no, porque la casa estaba,tranquila y si­
lenciosa». A las cinco de lá mañana me 
dejaron salir de la Universidad con mi 
hermana y los niños, en compañía de 
otras familias belgas que habían sido en­
cerradas en dicho edificio, media hora 
después hicieron salir a nuestros hom­
bres, o sea a las diez y media áe la 
noche. Estas familias estaban compues­
tas de hombres, mu jares y niños.»
Cómo se ve, lá esposa de Oliver igno­
raba diez días después de la catástrofe 
cuál había sido la suerte denlos suyos, y 
lá siguiódgaórando durante mucho tiem­
po. Las autoridades alemanas contes­
taban a todas les preguntas de la familia 
y del consulado, que los cinco españoles 
estaban prísiouérós en Alemania. Iguales 
manifastacíones hizo el Gobierno germá­
nico al Gobierno español, y a éstas horas 
aún persistiría el engaño, a nó haber me­
diado las áverigtíáciones particulares fié  
algunos espsñ las que obligaron a lá 
autoridad alemana a reconocer y confe­
sar el efiméo.
Una habitante de la pkza de la Uai- 
yersidsd, Mnas, Gorbusier, viuda do uíio 
dé les fu s ik á ósy  vecina fie los Oliver, 
fiéclaró así;
«Mi mArido volvió ® casa cerca dé las 
Ocho de lá iióche. A  é.sa hora, M.'"Anto­
nio G ivér se ha acercado á lá púórta de 
nuestra casa, con tres fie süs hombres. 
«¿Qué noticias h'«yi m’fiáámf?»,.' ine dijo. 
«No sé nada, señor. Creo que ya es hoia 
de que cerremos. Buenas noches y hásta 
msñana.» Y  cerró la puerta. Mi marido 
fuó á dar de beber a sus perros, que esta­
ban en la cueva. Luego subió al primer 
piso conmigo y mi cuñado José Corbu- 
sier. Después de haber hecho sus cuentas 
del día, mi marido y yo nos hemos acos­
tado. A las nueva de la noche, he oído 
un pequeño ruido semenjanta al movi­
miento de una puerta y me he levantado^ 
descendiendo la escalera en compañía de 
. mi esposo. No habiendo visto nada de ex- 
traordinario,hemos vuelto a nuestro dor­
mitorio. Mi marido se acostó sin desnu-
1 darse y yo en. traje de noche. A las nue- 
! y mediáo cuarto antes de Jas diea,
Affíbérs V Pascual. |
ams  i  yo  ra  f* “
!3, Santa María, í3.
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empczk-roTi s sosar descfigss do fcsilerí?. 
L laW  pordo.9 vícesapai marHo. que 
no Kifi respondió, y tuve ejuo ¡sspádirle y
GLÍNIGA DEMTAL
;tirísri6 4e i? chsqueia, x»-! f n co-de unfia lo, al mismo Usmpo.fiáe y^
rrís por ia habitación gtiísi*do a mi cu­
ñado «José, levánUíe, que tiran » José se 
levantó, uniéndose a ¡nosotres. «calvé­
monos en la cuev.». dije yo. Y ios tres 
nos refugiamos m  la cueva. _
Lfes prim.eras d&scargss fia íusuería 
han cesado durftnto un minuto, y hemos 
querido apróvechar esta brava .caima 
para salir da la cesa , por caisdo H pe­
recer quemados en ella. Ht̂ mps vuelto a 
subir para poder .tomar slgüims ropas, y 
en al momento de líegar ¡a «uastro dor­
mitorio dei primor piMO> - cuando yo ic -  
mabá una falda y an pántalón, las des- , 
cargas se han reproáúcifio coo inás fuer­
za que antes. Mi mil ido y mi cuño do -se 
han abrazado a mí, dicisnd.o: «Muramos 
, los tres aquí mismrí,» Yó h.a hecho esfuer- 
,zos para fissasirms. y.'btiscaudo en mi 
habitación ha tom&fiíi^i sz^r un par de 
zapatillas y varias maáiás. José Gorbu- 
. sier ha gritado; «No teago p&nUlones.» . 
Su hermano le úx üc: : j /io B ropa ero-; 
yendo que ers un paiitaión- Mi msiri¿5 y 
yo hamos bíj adó la escsla?® para sátir a 
la Piízav y yo I0 hó ,áich ; «Dej#me pásar 
dalaníé. Una ¡muje?- íuspira siempre pió- 
dai.T* Asiló hemos hecho, y yo ,bó pa­
sado delante, gdíando a mi cuñado que 
&ú'i estaba arriba,para que saliese cuan­
to antes, librándose del incendio. José 
m3 contestó que iba a bfj.arcu seguíis,
 ̂pero yo no ie vi máa.
Abajo, eí corredoresísbi lleno ásala . 
manes. Yo creí que ectos soldados ssha- 
jhíaa refugiado huyendo da fias desrar- 
: gas, y avsncó resué.taménte hacia ellos. 
Inmeiiatsmenta m9 agarraron las dos 
manos, diciéadocue. cob tono amenazan­
te; «Vos habéis lirado Segurómente. 
V*is a venir coa nosotros.» Yo contesté 
que no había hecho nada y por lo t&nlo 
no tenía miedo. Al mismo tiempo apri- 
sionaroa a mí marido, que estaba lia- 
mando a su hermano. José contestó des­
de al fondo del almí^cén y en este instan­
te sonaron junto a nosotros cuatro dis­
paros y a continuación uno suelto.
V icente Bla.sco I bañez 
(Continuará).
J L O P E S  G IS N E H O S
Cirujano fieníislá de la Facultad da 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y  media a 12 y  de 2 a 0  
de la tardo
Extra ccíóri sin dolor. Hóao'rarios módicos 
San. J u a n  n ú m e r o  1 , p rá l.
GOUX
Alma.cén de Ferretería al por 
mayor y menor
JUAN GÓMEZ GARCIA, 20 AL ^6
Bitaría de ooeiná, Herrajes para^édi- 
ficscíones,' Herramientas, Chapas dfj|>?hie­
rro, Z>nc, Latón y '  cobre, Alaifibres, 
Tuberías ds hierro, Piorno y estañó, Tor- 
niUería. Clavazón, Maquinaría, C.émento, 
etc., etc.
Rf taciéx  ̂M^oTologica del
Instíiuto a© Málaga
CfcservitóíonsB tomadas a las oaba de la ma’ 
Sané el di» 18 de Junio de 1915;'
Altur» :baromét?is» «adusiS» »  Q.*» I61I4, 
Máxiini dei día aaiterícir, 32‘Ü.
MiuiciA ásí mismo di». 2á‘0.
s®eo, 25‘6.
Idem hftmedo, 17*4.
Direeeión dél dentoi O. N. O.
Anemómetro.—A. m. en 24 178
Estado del «alo, despajado.
Idem Í6i mas, rizada.
Evaporación mim 6‘6- SjJuvífc en mim. 0‘0.
N O T IC iA S
COMISION PROYINCIAL
Bajo la presid&ncisfiel señrr Rosado 
González y coa esísteucia de los vocales 
qus la integren, calebró s yer sesión ia 
Comisión Provincial.
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
Sa nombra ponente al señor Núñez 
de Castro, en el informe sobre recurso 
de alzada interpuesto por doña Angela 
Berrocal, contra acuerdo del Ayunta­
miento de Ardales que le ordenaba ei 
lavantimiónto de tuberías que derivan 
aguas de las públicas para el molino de 
aceite de su propiedad.
Acuerdase que sé pubUquea en el 
«Boletín Oficial?, ios precios medios del 
mss de Marzo último,
Es sancionado ei informe para que se 
íasorte edicto en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, hacienáó saber ai público 
que ia segunda subasta para el suminisr 
tro de huevos a los establécimientos be- 
hófieps de ia provincia, áobérá teneif lu­
gar elfiía 24 dé Julio próximo.
Se acuerda remitir a la contraía y no 
acceder a fia condonación de mulla, la 
certifieacíóa de ingresos que . para el 
aprenío por dóbiioa. fie contingente del 
año 1914, remita el aicaide de Ga'oillas 
do Aceituno.
,!Por último pasa al negociado, para su' 
informe,  ̂é l oficio del aliiía,d8 da A rchí- 
dopa, iacompañsudo relácíón fia, Ips gas­
tos ocpsiou&fiós poéél r^ecpuocimiyutó en 
Granada fiel mozo de,aÑuella, ciudad deJ 
reamp'píofie 1913. José Toro Rey.
Centro de Olases Pasivas á« Málsga.— 
A las dos da la tarde det día 19 dal ac­
tual celebrará jauta general ordinaria 
esta Asociación en los salones dsl «Club 
Gimnástico Malagueño», con ol fin de 
tratar asuntos dd intatós para la colectí- 
vidad.
El ssñor. Preaidanta recom‘.enáa la 
puntual asistencia al %cto.
El Secretario, J. Dam.
En el correo geusjral.Iiegtron de Ma­
drid el primer actor Manuel Gasals, fia* 
primera tiple Caridad Alvarez, el tenor 
García Rpíiasro y otros artistas que com­
ponen fia compañía que dirige aquel y 
que .̂ha de actuar en ei Teatrp Vital Aza.
En el vgpor correo llegaron . ayer da 
Meliüa los passjerós don Válerófinfada- 
que, fion Ramón Poj«das, Félix Or- 
tiz, don Lorenzo Várelas- don Miguel 
Méndez, don Julio Hurtf do, don José 
Escorchuela. don M anuel y don Mariano 
Estebanez, don José Gffreía y dOni Ra­
món Ortíz y familia.
SrPréSidónte dej/esta Audiencia Pro­
vincial auunciác/liallarse vacante una 
plaza de oficialySogundó de Sala, dotada 
con el haber anual de mil quinientas
El juez dé instrucción del distrito de 
la; Mercedf llama a los parientes más 
cercanosf del aljehado Vicente Mas Mar­
tínez.
El JXiez de Antequera cita a Antonio 
Ramírez Martín y Manuel Ramírez Mar- 
tíutlpara la práctica de una diligencia.
El alcalde de Benarrabá, anuncia que 
se halla vscáate él esrgo áe secretario 
de aquel Ayuntamieato, . dotado con el 
haber anual da mil quiuieatas pesetas.
KqrÓRM ACÍÓN fMILÍTAR
En ia alcaldía dé Yu^quera se encuea- 
traó dé manifiestolos apóitídices al ami- 
llaramiento; en las de Valle de Abdala- 
jís y Benarrabá, el reparto de consumos 
y en la de Viñueiá el reparto de espe­
cies no tarifñdas. .
Pluma y
Ayer verificaron su pfresentación ante 
e l  Gobórnador Militar fie esta plaza los 
aiguiepWofioiales: /
Capitán de a^Ullería don Gregorio 
García HubiFjfifiem fie lúteadencia, don 
Angel López, Vicoricigy -primar téni&nta 
fie infantería don Ios4. Cónovss y oí se­
gundo teniente de la guardia civil don 
Pedro Iglesias ¡Sánehsz.
A la prisión dé Meülla será conducida 
ía réciusa én la de esta capital, María 
Medina García.
Desde la cárcel de Ronda será trasla­
dada a la.áe Málaga, el ptéáo Diego Gó­
mez Ramírez.
En el «Diario-Oficial» del ministerio I 
f defia Guerra fie l: 16 dal'&ctaai, se anun- I 
cían a opncurso.cinco vacantes- de caplv | 
táa profesor, en comisión, de la Acade- I 
mia de caballeria. I
En el negociado cori^pondiente del 
Gobierno civil se recibieron ayer los par­
tes de accidentes del fiííúbajo sufridos por 
los obreros síguientéÁf 
Antonio Ortega Téirfúero, Manuel López 
Gallardo, Francr^o Méndez Martín y 
Francisco Villalb^A Santiago.
Mañana comenzKPsmps á publicar los 
nombyes de los señoras profesores que, 
han de constituir los tribunales de exá- 
nien qn las fiisUntss academias milita­
res, en lá presenté convocatoria.
PáDiRAS
Reina mucldo eníusíaámo enírs los 
aficionados pa!^  el botija marítimo orga­
nizado a Algfjciras, con motivo de la 
magnifica cpvrida que se ha de celebrar 
mañana en aquella plaza.
A ruegpfy dé numerosas personas se 
ba ampliado ei plazo de inscripción has­
ta las dos de la tardé defiioy, que se ce­
rrará, definitivamente.
I Hljos de Feár-oHadis.—-MALAGA
Easritprio; Al&meda Frinoipal, nám. 12.
d Rorie de Euro-
Encías duras y rosadas, sostiónelas el
Licor dél Polo.
Importádorés de m&dei  ̂del 
pe, Amériéa y del país.
Fábrie* dé^MerrM medereií, eeUa Dóetev Dávtta (antas OiiiurteIaa}i 4S, S e  a lq u ilaSI piso principal y b^ o  da Ja dalla da la AlcazábiUa, númaro I26< í
Fá!?ina tercera
EL f  ÓPüLÁR Sábado 19
S e
UN P iso  en casa de campo, próximo 
a U capitftt; sitio pintoresco; camino de
coche «  v ;Informará: don Rafael Guerrero Vi-
llaiba, San Telmo número 14.
Gura el estómago a intestinos el Elixir 
Bs^macai de Carlos.
, Finca en Churriana
Se alquila le casá calle da San Fer^ 
ntndo, número 7, en la barriada da Chu- 
rriana.
t}e la provincia
" En ViliánueTa-de Algaidas riñeron 
1^ vecinos Áudrós Moyaho Herrera y 
iqeé Jiménez Comino, porque aquél de- 
bika éste 50 peseta s,y )|mbos individuos
pasivas ha concedido las siguientes, pensio- 
ues: ,
Doña Carmen y don José Peláez Expo ito, 
huérfanos del capitán don José Peláez Pine­
da, 625 pesetas. _
Doña Marta de los Dolores PalOmeque Pa- 
lomeque, viuda del segundo teniente don 
Fránoisco Domínguez Ibáñez, 400 pesetas.
información telegráfica DE ÍADHID(por telégrafo)Madrid 18-1915.
Nombramienio
INSTBUCCIÚN PÚBLICA DEL EXTRANJERO I
Por el Rectorado de Granada ha sido nom­
brada maestra interina de la escuela de l i ­
mera de Libar, doña Elena García Ocaña,
(POR TELÉGRAFO)
Madrid 18-1915.
Ha pasado a informe d.e los señores Dele­
gado EegíO e inspector de primera enseñan­
za, la moción presentada en el último cabildo 
por el concejal don Diego Martin Rodríguez, 
referente a la creación de una Escuala-Bosque 
en la parcela del Guadalmeüna en que se 
celebró la fiesta dél Arbol
víJibrovislos da cuchillos so ggredieron níú-
,-íuame,nt9. . . .  . .............
•Ei Jiméasz presentaba dos henuas una 
en>el vieatra y otra en el estomago, que 
fueron caiifieaáís da graves hasta el ex­
tremo da que falleció al día siguiente.
-'Manzaíip resu'tó con una herida leve 
ún la sian izquierda, y una vez curado 
iíigí^só síi la cárcel á disposición del 
júzgado correspondiente.
Lá guaina GÍviradFuángiíola ha de­
tenido al vecino de Mij8S,.Jbsó Rúiz Sán­
chez, quion írató de agredir con un cü- 
chillo a don Antonio Gámez Gisnerps, no
Ha presentado la renuncia del cargo de 
m*estro de la escuela municipal de Campa­
nillas, don Miguel Navarro Ramírez de Are- 
Uanb.
A Inglaterra
Gibraltar.— marchado a Inglaterra 
el joven Anson Whesler, hijo del sabio
Wneelerf muerto en Gibraltar,
Material
Gibraltar.—Hoy funcionaron los re- 
fíestores, para facilitar el paso por el Es­
trecho, en dirección a los Dardanelos, 
de diversos buques cen material de gue^ 
rra.
Ha terminado el plazo señalado por la Jun­
ta local de primera enseñanza para proveer 
por cóncurso las plazas de maestros délas 
escuelas mixtas de Roalabota y Jarazmin Al­
to, y é ld e  construcción de material para la 
última de las mismas.
Notiñcación
Gibraltar.—La Junta directiva del 
cuerpo de voluntarios calpenses ha noti­
ficado a éstos que en el caso de que se 
les llamara a activo Ies serán peseryados 
los púestos que ocupan en le actualidad.
Alivio
Sa están llevando a efecto los trabajos, pre­
paratorios par» pelebrar con la brillantez de­
bida las exposiciones escolares sustitutivas de 
los antiguos exátnenes.
Atenas.—El rey sigue mejorando, acu* 
sándo bastante pemísión la calentura.
conssguióadoló por la oportuna inter­
vención de Gt'lstí bal Ruiz Ruiz
El motivo füó porque el señor Gámez 
áió un cogotazo a un h’jo de José Ruiz, 
porque no ia hizo caso al decirle aquél 
que 39 marchase con unos cerdos que 
guardaba,de un sembrado donde estaban 
los animales haciendo daño.
A la vecina de Alora doña Pilar Mora­
les Póroz le hsn desaparecido trece cer­
dos de su propiedad, los que tenía en el 
• cortijo í^Montijo» de aquel término
Se practicaa gestiones para averiguar 
«l.paraiero de los citados animales.
Desde el dia 21 del actual, las horas de 
clase en las escuelas nacionales de esta capi­
tal, serán de ocho a doce de la mañana, su­





Luégo almorzó en el Hotel, acompaña­
do de las autoridades.
Por la tarde marchó a Madrid^ hacién­
dole el elemento oficial una cariñosa des­
pedida. ^
Ortuño
Ha sido nombrado secretario de la 
sala primera del tribunal Supremo, don 
Juan Lóyva Lórves.
Sin notioías
Granada.—El director general de Co­
municaciones visitó esta mañana al. Sa­
cro Monte, y por la tarde !a Cartuja.
El parsonal de Tolégc-i-f-'S le obsequia­
rá mañana con un aimuerzo.
M§riiclis CBisirclal
P r e c io s  m e d io s
Sucesos locales
Eq la calle da Ja Trinidad fuó presa 
ayer de ua ataque da hemoptisis Amalia 
Fernándí^z Alcé atara, na tura! de Málaga, 
de 46 años de edsd, 4q estado casada y 
habitante ?>n la Ribera ¿del Guadalmedina 
núméro 27.
Trasladada Amalia a la casa da soco­
rro del distrito de Santo Domingo, por 
los agentes del municipio,falleció a poco 
de ingresar en el benéfico estableci­
miento.
Se dió aviso de lo ocurrido a la au­
toridad judicial correspondiente.
El chico de 7 añes Martín Moles Soto 
que jugaba con otros pequeñuelos en el 
Arroyo de Jabonero?,dió una caida, frac^ 
turándose el brazo izquierdo.
Fuó asistido en Is casa de socorro de 
la calle del Cerrojo, pasando luego al 
Hospital Civil.AUDIENCIA
Final de una vista
Eli la sagunda terminó ayer la 
vista dé íá causa seguida sobra homici­
dio contra Antonio A guilar González.
Informaron aiocuentemente los señores 
Suárez y Martín Velsndia y después del 
breve resumen presidencial deliberaron 
los jurados, emitiendo su veredicto, en el 
que raoonocen la existencia de un dslíto 
de homicidio con ias atenuantes de vin­
dicación próxima de una ofensa grave, y 
de embrísguéz no hsbiíual en él proce- 
sado. ,
El tribunal de derecho dicto sentencia, 
imponiendo a Antonio Aguílar González, 
la pena de ocho anos>; ocho meses y^un 
4ía de prisión mayor, e indemnización 
de cinco mil pesetas a los herederos del 
interfecto Francisco López Ortiz, 
^añálamidsitcs para hoy 
Beoción 1.*
Gcín. — Disparo. — Procesado. Juan 
García García.— Letrado, señor Rosado 
Sánchez Pastor.'^Procurador, señor Ro­
dríguez Casquero.
Sección 2.*
He aquí algunos-p’-ecics medios de aceites, 
cereales y otras especies eu Sevilla:
Aceite producción de 1914 a 915, bien pre­
sentado, de 10*62 a 10*75 pesetas los once y 
medio kilos. Aceite endeble, igual produc­
ción, a IG‘59 pesetas
Cereales: Trigo nuevo, de 62'a 65 reales fa­
nega de 45 kilos; viejo, de 40 a 40 y li2 pese­
tas los 100 kilos en fábrica. Habas nuevas, a 
22 pesetas 100 kilos. Cebada nueva, a 6 pese­
tas fanega; vieja, de 19 li9 a 20 pesetas los 100 
kilos. Avena nueva, de 17 lj2 a 18. Alverjo- 
nes, de 19 1|2 a 20. AUramüces, de 13 a 15. 
Yeros, de 19 li2 a 20. Maiz, de 25 a 25 li2. Al 
piste, de 30 a 85. .
Carnes: Bueyes, de 1*45 a l ‘50;pesetas kilo; 
vacas, de 1*50 a 1*85; terneras, a 1*90; toros, a 
1*70; novilloSi de 1*70 a 1*75; borregos, de 
1*75 a 1*85; ovejas, de 1*50 a 1*60.
Vápores ehtradóe
Vapor «Pinta>, de Barcelona.
» <V. Puchol>, de Melüla.
Vapores despachados
Vapor tV. Puchol», para Melilla. 
> cPinta>, para Liverpool.
Ipgliilmli ic MlíiSK
Operaciones de ingresos y pagos verificada* 








Carnes. . . • • 
Inquilinato. . .
Patentes . . . • 
Mercados y pues­
tos públicos . . 
Cabras, vacas, etc. 
Alcantarillas, t . 
Espectáculos. . . 
Cédulas . . . .  
Carros y bateas. . 
pescados. . •• • 
Aguas. . . * . 
Arrendamiento de 
aguas . . . .  
























Santo Domingo.—Tentativa de robo.— 
Procesado, Cristóbal Santana Gómez.— 
Letrado señor Andarías.— Procurador 
señor Rodríguez Casquero,
Notas de Martua
A los inscriptos en esta Coma^ancia de 
Marina José Chacópiaó Seimper y Pedro LtM- 
cla Mpralés, se le han facilitado libretas de 
marinería para dedicarse a la navegación por 
España y el Extranjéro.
Ha tenido ingreso definitivo en el servicio 
dé la Armada él individuo Francisco Cobalea 
Carmena, perteneciente al alistamiento del 
año actual.
Jornales de Matadero , • . . .
Idem de idém rurales....................
Idem de Brigada sanitaria , . . 
Idem de Parque sanitario . . .
Idem de r ie g o s ......................... .....
Idem de obras públicas. . . • .
Contratista de barrido....................
Diputación provincial, . • . •
Empréstitos . . .  . • • • •
Beneficencia
Camilleros. . . • < • • • »
Cargas i . ............................ *
Menores
Personal . . • • • • , • • •
Hacienda publica por vanos con­
ceptos . . ! • ' ' * ' Ji














Palma.—El vapor francés «Heros», ar­
mado en corso, entró la larde del 16 en 
la bahía de Pollensa y penetró en el in­
terior.
Cuándo se creía que ibs a salir, vióse 
que daba vueltas, quedando embarran­
cado junto al sitio denominado la P'aye­
ta, donde existe un b&nco de arapi?, por 
la cual se supone que no ha sufrido ave­
rías.
Ignórase la csusi del aécidonte.
Han llegado las autoriis das, y el cón­
sul francés empezó ya a tomar medidas.
Hoy fondeó el eañotiero español «Te­
merario», que viene a ay udar al salva­
mento, si es preciso.
El canciller del consulado de Francia 
en Palma, solo ha recibido un íelegrEma 
diciendo que él barco comienza a alige­
rar la carga y que precisan medios para 
el remolque.
La situación del buque no es compro­
metida. .
Según las noticias que cotnumea el 
ministerio de Marina, se trata de un yate 
armado en corso, propiedad del barón 
Ernestp Rotschild, y lo manda nú te­
niente de navio qué tiene a sus órdenes 
cuatro oficiales. . ^  ,
Para auxiliarle salió de Cartagena el 
crucero «Cataluña.»
Al lado del vapor embarrancado se ha­
llan el Temerario y tres torpederos.
Ignorancia
Palma.—Se conocen muy pocos deta­
lles del embarrancamiento del vaper 
francés «Heros», armado en corso.
Trasatlántico
Cádiz.—Procedente de Buenos Aires-y> 
Canarias llegó el trasatlántico «Rema 
Victoria Eugenia», con 1800 pasajeros, 
en su mayoría franceses, griegos e ita­
lianos, que regresan a su país.
Trae 1700 toneladas de tabaco, cueros
 ̂ A la salida de Santa Cruz de Tenerife 
lo detuvo el crucero inglés «Ophir», cu­
yos oficiales examinaron la dpeumenta-
ción, dejándole continuar el viaje..
Los emigrantes que vienen de la Ar­
gentina dicen que la situación allí de los 
obreros es muy mala, por la falta de tra­
bajo, y se deciden a embarcar en cuanto
puedan hallar pásage;-:.
Muchos quedan ansiosos de regresar 
El buque sigue esta tardé su rumbo a 
Almería y Barcelona.
Ephagüe
Granada.—EFministro de la Guerra 
hace grandes elogios de la Alhaml)ra.r, 
Hoy visitó la catédraí, détenióndosa en 
la capilla donde reposan los reyes católi­
cos.
Terremoto
Las Palmas.—Los movimientos terres­
tres no ocasionaron desgracias, pero han 
producido bastante alarma.
Cambio
Las Palmas.—El vepor español «Bue^ 
nos Aires» que sa dirige a Inglaterra des­
embarcó a una parte de  ̂la tripulación, 
por nsgafsa a seguir el viaje, sustituyéa- 
doía con marineros.
Crisis
Las Pa’ mas.^La situación obrera se 
agrava. ' ;
Por conssCúencia de la guerra, la 
agricultura se halla en estado ruinoso.
Han cerrado las principales casas de 
exportación.
Medidas gubernativas
Las Palm as.-E l gobernador civil ha 
clausúrado él Circulo republicano de 
Teide. , , , ,Aun no fueron híbidos los autores del 
atentado a la casa da recreo del alcalde 
ie  Teide.
El ministro dó la Gobernación nos ase­
guró que carecía de noticias.
«El Im párcial»
Hoy explica «El Imparcial» la versión 
del incidente de Larache, en esta forma: 
Dice que el Raisuli exteriorizó ía pro­
posición de someterse a España, y envió 
a nuestra zona persona de tola confian­
za encargada de expresar concretamente 
su deseo,
Al ver llegar a esa persone, dos solda­
dos indígenas juzgando que ee trataba 
de un enemigó, lo cogieron y tiraron a 
un pozo.
Ambos soldados están sumariados.
No se cree que’el suceso origine con­
secuencias para las alias autoridades de 
Africa.
Carbón
Al ministerio de Hacienda siguen lle­
gando avisos de Inglaterra referentes a 
las salidas do carbón p&ra.Éspána.
interpretaron mal sus órdenes, débese 
aclarar la cuestión.
«Diario Universal» lamenta el inciden­
te de Larache y relata las  ̂discrepancias 
que se notaran entre Marina y Silvestre 
en la política marroquí.
Dice que el Gobierno tiene una obliga­
ción que llenar en Marruecos, y de omi­
tir o dilatar esa obligación, se ocasiona­
rían grandes daños.
Espera que se Ja responda, y concluye 
afirmando que esas dos políticas eo des­





Pontevedra.—Eí ministro ha' autoriza­
do al gobernador a girar una visita de 
ÍHspBcoión al Ayuntamiento, el cual lle­
va dos meses sin celebrar cabildo, por la 
actitud de la mayoría republicana.
Lae Últimas sesionas que presidiera ei 
alcalde monárquico hubo que levantar­
las a causa del escándalo que se promo-
primar teniente de alcalde, republi­
cano, se niega.a presidir en los casos de 
knfermédad y ausencia juí tificada dul al-
^*La vida municipal está completamente
 ̂ Se espera que la visita de inspección 
restablezca la normalidad.
Banquete
Barcelona.-—El banquete con que los 
francófilos obsequiarán, a Blasco Ibanez 
celebrar áse en el Tibídabo.
El discurso del agasajado tendrá reso­
nancia.
La negociación de obligaciones _ del 
Tesoro alcanza a la cifra de 200 milic-
Real ordéá I
Bngallalha firmado una real orden 
concediendo la prórroga de un mes para 
la líbre admisición de las expediciones 
de trigo que partan de los puertos de ori­
gen, dado el retraso que se observa en 
la actual cosecha.
Informe -
Una comisión de la Federación patro­
nal de navieros . del Mediterráneo, ba 
entregado a Dato las siguientes pstícío- 
nes:
Que se abstengan las Juntas de obras 
de Puerto, en razón a las actuales c ir ­
cunstancias, a exigir arbitrios sobre ’ os 
carbones.
Que se redacte con urgencia el código 
cívico-militar, con repreeentación de las 
marinas de guerra y mercante.
Que se suprima é l régimen sanitario 
para la navegación de esbotoje nacional, 
equiparándolo al tráfico marítimo, en 
¡as condiciones que lo efectúan las com­
pañías ferroviarias.
Bolsa de M a d r id
Suspeusión
TBarcelona.-Andrade ha suspendido 
su viaja a Madrid ante la_ excitación de 
ánimos de jaimistás y rádicales. ’ 
Denuncia
Barcelona.—Ha sido denunciado el sfr 
manario rebelde «Los Miserables», por 
excitaciones a la rebelión- - ,  . - , . .  ̂ -
El número en cuestión hállase reaac« 
tado en términos violentísimos y se enea 
mina a romper la neutralidad y entrar 
en la guerra.
Acorazado
Pontevedra.-Procedente de Villagar- 
cía entró en Marín el acorazado «Espr- 
ña» que permanecerá aquí cinco cía?, 
marchanoo después a Ferrol a limpiar 
fondos. '
Tormenta
Castellón.—Ha descargado una fuerte 
tormenta en Jos pueblos de la ornare t  
dé Segórbe, arrasando Jas cosechas.
Los labradores de los términos de Jc- 
rica, Vives y Benáyfer éé hallan arrui­
nados. . ,Fusilamientos
Algeciras.—Viajeros llégadps de Ra- 
bat dicen qúé fueron fusilados cinco mo­
ros interosados en fahilitar la^fuga de un 
grupo de alemanes que trabajaban como 
prisioneros en las obras públicas.
ügarte ha recibido al informo corrés-
{
ton diente a la situación del mercado hu­
lero, que con motivo dal conflicto euro­
peo se encargara! al Consejo de mine­
ría.
Ahora estudiará la solución mas opor­
tuna, para llevarla a la primera reunión 
ministerial.
Reparto
El ministro de Instrucción ha comen­
zado el reparto de cactídades dél presu-
{
tuesto para subvencionar colonias escc- 
ares.
Veraneo regio
La tranquilidad es absoluta en la 
Granja. . ,
Esta mañana verificó el_ relevo, el re­
gimiento de artillería de sitio.
Los reyes pasearon por los j ardines.
A l atardecer jugóse un partido de polo, 
tomando parte el rey, Raniero, Viana y 
otros, , «  ,
Doña Victoria y la princesa de Salm 
Salm presenciaron la partida desde una 
tribuna.
Los hijos de los reyes pasearon en co­
che.
Todavía no hay aquí animación.
Se espera la llegada de varias familias. 
La temperatura es hermosísima.
A Santander
Francos. i . . . 
Libras . . . . .  
Interior . . . . .  
Amortiiable 5 por iOO
» 4 por loo
Banco Hi^ano Americano 
» de Espafift . . .  
Compañía A. Tabaco, . 
Azucarera Preferentes .
•» Ordinarias ,
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LA  P O L I T I C A
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
Los hijos del infante don Carlos mar­
charon a Santander y se reunirán en el 
Sardinero con los lijos de los reyes, pa­
sando allí la jornada veraniega.
El incidente de Larache
«Heraldo de Madrid» insiste íen que 
hay desavenencias entre los generales 
Marina y Silvestre.
Al enterarse de la agresión al Raisuli 
y su séquito dé moros notables, dirigióse 
inmediatamente a Tánger, s bordo del 
«Infanta Isabel» para conferenciar con 
Silvestre.
Luego, Marina llegó & Larache con el 
auditor del territorio, y>e llevó a Ceuta, 
detenidos, a un capitán y  tres tenientes.
Añade «Heraldo» que el capitán se 
llama don Luis Rueda Lsdesma. y uno 
de los tenientes sumariados es el señor 
García Sota.
Termina diciendo que siempre elogió 
la táctica do Marina, y que si ahora se
El señor Dato recibió en su domicilio 
a los periodistas,haciéndoles las siguien­
tes manifestaciones:
Los reyes continúan, sin novedad, en 
La Granja.
La sociedad de, artesanos, de Corufía, 
solicita del ministro de Gracia y Justicia 
que se autorice a los panados para con­
tribuir con su trabajo a la erección del 
monumento a doña Concepción Arenal.
Los alumnos radiotelegrafistas de Bar­
celona so muestran alarmados por las 
noticias que circulan sobre la suspensión 
de las oposiciones anunciadas, y solici­
tan que se cumpla el reglamento.
La Cámara de Comercio de Cartagena 
ha telegrafiado pidiendo que el Consejo 
de Estado resuelva el expediente del fe­
rrocarril de Cartagena a Aguilas.
Preguntado el presidente acerca de Jos 
rumores relativos al incidente de Lara­
che, aseguró que no tenia de ello ningu­
na noticia.
Respecto a la crisis parcial para pro­
veer los altos cargos, dijo que era una 
patraña.
Anunció, por úUimo, que mañana re­
gresará a Madrid el ministro de la Gue­
rra, y que el martes se celebrará Conse­
jo de ministros.
Firma
Dato nos dice que el marqués de Villa- 
mayor, gobernador do Toledo, pasará^ a 
Alava, lo que próducirá una pequeña 
combinación que debe firmarse «1 iunes, 
aprovechando la venida a Madrid de don 
Alfonso.
También se firmarán los nombramien­
tos del personal necesario para la inter­
vención civil en los gastos de Marruecos 
respectivos a Guerra y Marina.
Conferencia
Bergamín visitó a Dato, conferencian­
do ambos extensamente.
Aseguran que estas frecuentes entrevis­
tas se relacionan con la combinación de 
alto personal, y según se añade, Berga­
mín se opone a que sea nombrado presi­
dente déla alta cámara un ex-ministro 
conservador.
6.591*94
Total dé lo pagado. . 
Exletencía para el 14 de Junio.
53 247*11 
1.740*06
t o t a l . . . V • • 54̂ 987>17
B .0catid*cióii d©l
ftrbitrio ¿‘o csu?n««
pía 18 de Junio de 1916 Fesetaa.
Eu esta Comándanoiá'de Marina se ha re­
cibido ia patente de capitán de fragata a fa­
vor de don José ;de Lassale a y Salazar.
OElESICíON DE HtCIEHDI
Per diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 14.013*71 pesetas.
Ayer fueron coustitaidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don José María Serra, 497*80 pesetas para 
gastos de demarcación de 518 perte^nmM
de inineral de hierro ecn el ti tu o «Diome-
des», término muuieipal de Marbelfe^^
Don Francisco Martin Gflieia, 7950 P®®®
tas para responder a la reclamación de la 
cnota do especies nó tarifadas P ? ^ ® aÚ tnal, impuesta por el Ayuntamiento de Al 
haurin de la Torre.
El arrendatario de Contribuciones comuni­
ca al señor Tesorero do Hacienda haber sido
S m S o  an illar  “ ' ’ S
za en los pueblos de la zona de Torrox, don 
José Torrejo Valle.
Matadero . • ■ • ^
»  del P a lo . .
>  deOhnrriana
p de Teatinoi.
Baborbanos • • • •
Poniente . • > > •
Obmrsinn». « * *
Cártama. < > . • *
Buárea . . .  * * *
Morales. . . • •—
Levante. . . . » ‘
Oapuehluos. . . • >
FerroearrU, , . • .
Zamarrilla. . « t * 
Palo . . • . • • t 
Adnana. ^ . • • • 
Muelle . . . ■ • •  
Oentrai. . . - • * 
Subncbanos Fuerte. •
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La Administración de 
aprobado para el año actual, los ®̂P® , 
Consumos de Aimargen, Boj ge y  Sayalenga.
Por el Ministerio do la Guerra han sido 
concedidos los slgnientes retiros:
Don Manuel Pérez Hernández, sargento de 
carabineros, 100 pesetas. ,
Don Manuel Pérez Ferreiro, segundo te­
niente de la guardia civil, 116*30 peset as.
Severiano Fernández Mora, guar día civxi, 
41*06 pesetas.
La Dirección general de la peqda y GlaSél
Total. . - * -  . • • -̂’ 26‘36
Matadero
Estado demostrativo de las « « «  
das el dia de 17 Junio, sn peso en canal y
í S ,  6 U ‘760kU Í*r.m O.,
' “ l*S rto fp «o  l.Wl‘080 aiípamos, ? « . -
03‘« )0 k U í*™ iiM ,p M e tM
0* 00.Puesto sanitario de Cbuiriana, 00 kilógra-
Total de adeudo, 462 57 pesetas.
Geznentenos.
Recauáaólón obtenida en el día 18 de Junio
por los conceptos .
 ̂Par peS6w9i
Por permanencias, 57*50 pesetas.
Por exhumaciones, 10*00 rvwoQ
p S  regStro de panteORM y nWWi» OOW.
Totel, 957*50 potete*.
Aquel mismo día llegó un cirujano de Vietia, 11a-
mádo por télégrafb, ‘quien ríos* aseguró que el resta­
blecimiento de Fedeiico sería completo después de 
seis semanas de reposo absoluto.
Mi marido me empeñó su palabra de pedir la se­
paración del ejército, resolución imposible mientras 
durase la guerra, pero ésta podía darse por termina­
da. Renunciada Venecia, desaparecía hasta la posibi­
lidad de conflictos con Italia, y una vez asegurada 
nuestra amistad con Napoleón, podríamos concertar 
con Prusia una paz aceptable. El emperador deseaba 
vivamente poner fin a nuestra desgraciada campaña y 
no exponer a Viena a los horrores de un sitio. Los 
últimos triunfos de los prusianos, alcanzados en di­
versas partes de Alemania, y su entrada en Francfort 
el i 6 de junio,les rodeaba de un nimbo de gloria que, 
semejante a todas las glorias, hasta en el vencido ex­
citaba admiración.
Principiaban a hablar y creer en la especie de mi­
sión providencial, histórica, que Prusia estaba llama­
da a cumplir. Tomaban consistencia los rumores de 
«armisticio», se habla pronunciado la palabra paz y 
con razón podia esperarse todo de las corrientes pá- 
■ ciíicas reinantes, de la misma manera que en épocas 
Ip que se respiran amenazas de guerra, puede uno
asegurar que éstas se trocaran en hechos dentro de 
breve plazo. Hasta mi padre opinaba que, dadas las 
circunstancias actuales, era de desear una suspensión 
de hostilidades. Nuestro ejército estaba quebrantadí­
simo, luchaba con una inferioridad aplastante: fuerza
erá reconocer las ventajas del f'asil de aguja. La mar­
cha de los prusianos sobre Viena, el bloqueo de la 
capitaljla devastación de Grümitz... estas y otras 
amenazas componían un conjunto de eventualidades 
que no eran del agrado de mi padre.
Su confianza en la invencibilidad del ejército aus­
tríaco había recibido un rudo golpe que la dejó terri­
blemente quebrantada. Los hombres suelen creer que 
una desventura jamás viene sola, que los sucesos hu­
manos proceden por series, que a los triunfos siguen 
triunfos y a las desgracias desgracias. Preferible era, 
pues, según mi padre, interrumpir la serie negra.
■ Ya llegaría el tiempo de la reparación y de la ven­
ganza.
{Venganza, siempre venganza! En todas las gue­
rras hay un vencido, y si éste no ha de encontrar re­
paración más que en otra guerra, la nueva guerra 
creará un vencido nuevo que habrá de su,spirar por la 
reparación y la venganza. He aquí una cadena cu)^os 
eslabones no tienen fin. ¿Cómo triunfar de las iniqui- 
dades pasadas, si el remedio reside en una nueva v io­
lación del derecho? Y o no sé que a ningún hombre 
sensatose le haya ocurrido jamás la idea de borrar
una mancha de tinta con otra mancha de tinta, no sé







Un dirigible de marina atravesó ano­
che el campo atrincherado enemigo y 
arrojó bombas de gran potencia sobre la 
importante red ferrocarrilera de Divac- 
cia, causando grandes daños.
La aeronave regresó indemne, a pesar 
del nutrido fuego de fusiieríi y de las 
amaíralladoras enemigas. ¡
Comunicado
Según les despscho.s oficiales, hemos 
ocupado Jas posiciones de Sasso di Ibria, 
Aiborg'' y F^lzárego.
En Cernía continúan los duelos de 
artiilsrís, habieaao desmontado nuestras 
bssforías slgunss piezes austriscps.
Uíi grupo dó soldados que trabsjaban 
651 las fortificaeionos fué disuelío.
Sobre el Isonzo contihuá nuestra ofen­
siva.
Nuestras tropas, desnuói _ds reñidos 
combates, se han apodeiaio dalas aitur 
rm que dominan la desembocadura deí 
Piííva.
Rio abijo se registraran algunas ac- j 
Clones.
La estación de (Jorizzia es*á csisi des­
truida.
La paz
Da origen iautorizadisimo se sabe que ^
Turquía, por mediación délas náciones 
de Oriente, negóéia con Francia, Ingla­
terra y Rusia la paz, sépáradáménte.
Añádese que Italia favorece la solici­




El vicecónsul de Sueciá en Arhangel j 
ha recibido aviso de que ehhl mar Artico ’* 
se hati colocado mihás. Ib que ofrece 
serio peligro para la navegación.
De Copenhag'ue
Xpf>obaoióu
La cámara aprobó por Unanimidad las 
declaraciones del Grobíeroo en cuanto a 
apoyar la política do neutralidad que 
observa el Sobierno danés.
I De París
Frácaso
I El empréstito de guerra alemán no ha 
tenido éxito, a pe?ar de la presión gü- 
barntmeníaL
Los periódicos oficiosos lanzan ámaha- 
z&s contra el clero y los grandes prepie- 
iarios.
Agrávase la situación por el encareci­
miento de les subsistencias.
Cólera
Está comprobisáo que é l día 12 se re­
gistraron en Austria 52 casos dé cólera, 
y el 13 treinta y seis más.
Contestaoión
La embajada de Francia hh contestado 
la nota alemana que sé facRitara esta 
mañana.
Etiipiezs diciendo que ñó le cüfepiia 
responder a ella, pero por respeto al Go­
bierno y pueblo eepsño! Hebía, sin em­
bargo, hacer constar, en contra de lo
1
que aiñma Alemania, que en Francia no 
existen cuerpos franco-tiradores.
Respectó al propósito de convertir la 
embajada alemana en oficina dónde el 
público pueda ^enterarse de las informa­
ciones verídicas, procedentes ee Berlín, 
constituye un hecho novísimo que, por 
lo demás, “solo puede interesar el Go­
bierno español. ,
Francia ve con compíaceheia la crea, 
dón  de epa oficina y no duda que con 
ella formará el pueblo español opinión; 
justa de la exactitud de las informacio­
nes publicadas en Alemania desde que 
por Septiembre decía en San Sebastián 
que los ejércitos franceses estaban ani­
quilados, hasta la última, fechada en 
Norddich ‘el 14 de Junio anunciando el 
triunfo del ministerio griego de Gou- 
hais en las elecciones.
Cooperación 
L is fuerzas navales franco-íiiglesas
Í )restan efiiaz cqqperaciqn a la flota ita- iana para la deSíimtciÓU dé los dTepósítds í 
;de petróleo que aprovisionan a Jos sub­
marinos.
Síin novedad 
Él comunicado dice que nada nuevo 
puede señalarse desde el de anoche.
De Petrogrado
Comunloados 
Dice el comunicado del Cáucaso que 
la luchá continua en todo el frentei 
Los rusos tuvieron varios encuentros 
con Ips kurdos.
Otro comuñicado fenuScia que recha­
zamos véí ríos alé qués álemanes cerca del 
l ío  Vendaba.
Anteayer, en la región de Po'iliani, 
perseguimos al enemigo, cayendo sobre 
él la cabalierí», cuando sé retiraba con 
bastantes bajas.
De Gblítzia comunican que al oeste de 
San no cesa la batalla-
Siguen llsgando refuerzos alemanes, y - 
nosotros sostenemos nuóétras posicio­
nes.




Ei vapor inglés «Turwelít, qué sufrió 
averías por efecto de las bombas que le 
dirigiera un submariaq alemáp, arribó a 
Míffordbaveñ, mclihado de-uña banda.
Ingleses y  alémanes 
•ri
camento alemán que pretendió invadir/




,el territorio do lá región de Kermige, 
donde están los lagos de Victoria y ^ i “ | 
géuzad fué réchezado por tina q)équénaj,| 
colurnna que mandaba el teniéhte Hijlc-;; 
sen. ■ 'i
Las expediciones que efectuaran íafs 4  
fuerzas brilánicas ios días del 9 ai 22’do1í 
Mayo, desalt jaron de eiaendigos el país. I
Gravedad |
Telegrafían de Amsterdaa que eí,grave i 
estado del conde Zeppelin inspira inquie-,;^ 
tad, por su avenzíuía edad. _ |
El kaiser se interesa*grandemente por | 
>el estado del ®jjfe,rrao. .  ̂ |
De Í2urich |
Reoonocimieqbo
Los, periódicGs dicen que Jas can oas-i 
automóviles alemanés practican en el la- | 
go de Éónsfanza, détenidos réébnoci-v  
mienios hasta la zona qüe corresponde a  ̂
Suiza. i
De La Hay  ̂ :
Misión ^
La cám«ra ha aprobado una ley auto- I
rizado él hombraraiehb He ^ima'mi^ 
extraordinaria cerca del, Vaticano,
De Vérsáileé
Apoidénte
Él teniente ávía'dor inglés Warnéfórd,  ̂
que recientemente destruyó, en Bélgica 
un zeppelin, siendo condecorado per él 
rey de Inglaterra y Poinesró, resultó; 
muerto en la caída que diera ayer, con.el : 
escritor americano Bitekneuáhañ, en el 
aerodrómo de Buc.01tlñáós áéspácbééi
(ron vsj.érowo) ^
Madrid 19-1916-
d d m ü n i c a á b  ;
, Farís.--El comunicado de la noche ' 
dibé'que. en el sector norte dé Arras lá , 
jornada se señaló por un violento due-j 
lo de artillería. |
En el ífréiite no ha habido modifica- ¡ 
ción, conservando la ganancia de los¿] 
días anteriores. i
En Alsacia consolidárnos las 
ciones tomadas ayer. , i
Siguen nnestrbs prógresos. J
Nuestras patrullas alcanzaron ál fin 
dé la jornada la orilla de la selva dé ] 
Metzeral, ganando terreno en ambas 
orillas. ;
Nuestra artillería domina las comu­
nicaciones enemigas. |
Entre Matzeral y MuLister, hicimos ] 
íhüchos prisióiíéros,' tomando varias ¡ 
ametralladoras y  mucho material, en- | 
tre éste gran cantidad de cartuchos, I 
:jEh él resto del frente nq Ijay nád» i 
qué señalar. ■
Gabinete
constituido por cuatro demócratas y 
cuatro independientes.
M in is tro
Lisboa.-r^Ha llegado el embajador 
de Portugal en Madrid, señor Vascon- 
cellos, tributándole sus amigos un ca­
riñoso recibimiento.
Posesión
San Sebastián .—En virtud de la sen­
tencia dictada por la Audiencia dé 
Pamplona révocándo el acuerdo que 
anulaba el acta del diputado provin­
cial, señor Laffite, la Diputación po­
sesionó a éste de su cargo en la sesión 
de hoy.
General
-Sán Sábástián.r-Hoy llegó, el gene­
ral Arizón, que está siendo muy visi­
tado.
Ha celebrado una extensa conferen-, 
cía con el gobernador civil, tratafido 
de asuptos de ésta prpvincia.
' €SPiOTáGULOS~'
TEATRO VITAL AZA.—Compañía de Zár- 
zueta, Opera y Opereta Española de Sagi- 
Barba.
Función para hoy: .
A las ocho y tres cuartos en punto: «Una 
mujer indecisa.
A las diez en punto; «La Vida Breve» (Es­
treno).
Precios: Butaca 3 ptas. General, 0‘30,
TEATRO LAR A.—Grandioso j  ,
«Troupe
^*5*díÍcas pelicLilas.
Secciones a las 8 li2 'y  10 en punto.
Precios: Butaca, 1‘25 ptas, General, 0‘25 
eéntimes.
Lisboa.—Él diario «O Pono» asegu- I Tlpográfia da PaniiXiaB.—Poioi Daíees
•m mmmmimm
I O S  P I R I N E O S . e i T E R N I O A  ( V I Z C A T A )
Fábrica de leche condensad *̂ Leche desecada y piiíveríiada*
y pastíilas de café con leche.
ESTA CASA GARANTIZA LA ABSOLUTA PUREZA Y EXCELENTE CALIDAD DE TOOOS SUS PROCUCTOS
= -  ■ -■ ■ S E VEN DE EN T 0 D A S P A RT ES ...^
Representantes: Sánchez y Briasco, Beatas 26.—MALAGA.—Depósito: Salitre, 12.
r
360 iAé a jo  l a s  a r m a s
de nadie que haya intentad© hacer deisa,parecer kfi: 
mancha.s de aceite con aceite. En cairihio, para las; 
manchas de sangre siempre se ha utilizado la sangre.
En Giürnitzla preocupación era inmensa; el páni­
co reinaba en la población. Pese a las esperanzas de 
paz, todas las bocas repelían: « Avanzan los prusia^ 
nos. Los prusianos llegan. Los prusianos están cer­
ca.» Las gentes escondían sus objetos de valor. En el 
castillo,mi tía María y nuestra ama de gobierno, la 
señora Walter, habían tomado la precaución de poner 
ál abrigo de posibles rapiñas toda la plata: de la fami­
lia. Lili andaba inquieta, desasosegada, a propósito 
de Conrado, de quien ninguna noticia se había recibi­
do en muchos días. Mi p&dre estaba ̂ triste, sentía 
profundamente herido su honor patriótico. En cuan­
to aLederico y a mí, continuábamos sufriendo las 
consecuencias del doloroso quebrantámientó mpral y 
físico provocado en nosotros por los últimos sucesos. 
Cuantos periódicos leíamos, cuantas cartas recibía­
mos, eran enumeración de detalles y de iameiítacio- 
nes que avivaban el dolor de nuestras heridas- Ha­
bíamos recibido-una carta de nuestra tía Cornelia, no 
sabedora todavíá'de sü desventura, en la cual nos pin­
taba con palabras conmovedoras sus agonías produci­
das por el horrible pensamiento de que acaso no voL 
vería a ver a su hija,’ tan apasionadamente adorado. 
¡Lágrimas amargas de liuestros ojos regaron los ren­
glones de aquella madre! Dé nuestras veladas hahia 
desaparecido la alegría^ ya no se sostenían en el dreu-
mimtBílk
El CifrQfp de 
lAajnesla granu­
lar efervescente 
BIshop es el mejor 
refrescante que se 
conoce.'Puede to­








In v e n ta d o  en 
185V por A lfred  
BIshop, es insus­
tituible por ser el 
ú n ico  preparado 
purp entre los de 
BU clase.
E x ig ir  en loé 
frascos el noínbra 
y  señas de Alfred 
B Ish op , Ld., 48 
8pelman S treet, 
London.
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tremo de que se derramen torfentes de lágrknas y 
mares de sangre?
— A lgo he visto yo  horriblemente penoso, Mar­
ta, algo que tampoco podaré olvidar jamás. Figúrate 
que’ en Sado\ya, durante una carga: d,e cabaliería^ Ce­
rró contra mí, sable en alto..4¡Qodofredo de Tes- 
sow!'
—*¡El hijo de tu.tía Cornelia!
— El mismo. Me reconoció a tiempo y bajó el sa­
ble.  ̂ ,
— Entonces, ¿faltó, hizo traición a su deber? Per^ 
donar la. vida a un enemigo dé su fe*y o de su patria 
;porque éste sea pariente o amigo...
■ -^¡Pobre muchacho! No bien bajó su arma, cuan­
do uñ sable descendió con furia sobre su cabe ẑay ¡el 
del'oficial que se haliabá a mi lado y quiso proteger a 
su coroñeí!
Calió Federico llevando ambas manos al rostro.
—¡Muérto!-̂ exclamé horrorizada.
' ¡Müerttí“, sí! -
Abrkron violentamente la puerta, y ' aparéció 
. Lili', llevando a Rodólfo de la mano.' *
— Perdóname, qué turbe vuestra coñféréncia, p‘e- 
/ p  llorá y'grita y se désespera preguntando por su 
„ madre. ■ i ,
. ¡Estreché a mi.hijprContra mi corazón, sin -ce­
nsar de repelir;.
SU
StrleAil Süizi Itproj - Miiirs ks saihnte;
E Ñ /W IN T K R T H U R
F U N D A D A  B Ñ 1 8 7 5
Francos
Capiliftl suscripto,. j  . »0 .OJ.ÍOO
» de.semboíaado. . . . . '5 tOO.OOO
Reservas liquidas totales. . . 40 7a3 0!4
Valpres eH;3l -de Diciembre de 




Conti*a la responsabilidad civil. 
Vitalicios,
D,e viajes. . . ; a
Da viajes raérítrmóá.
Francos
IndéimiizAciotiee pagadas hasta 
3,1 Dieierabra i9 2. . . .  236.271.012,95 
Priiiias cobra,das en 1912 . . 33 347.052.61
Deleg-aciór, géneral para Éspáña
i  Cbfdatn 1 W. Jtdffütí
htertü (t̂ l Sol Í1 y Í2. Ma'lnd
Dr iegadp para Málaga y su.proyiucia,
I.. lifeisiij. ■' fitaíái lid, 4Í.
------ . MA L A G A - ------
, Autorizado ppr la Compañía.da Seguros en ' 
20 de Febrero,, fíe. 1914.
iLONSO, tl»IH»Hla
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Insta lacíozxeá  e lé c t r ic a s  de todas 
clases a p r e c ió s  m u y  e c o u ó m ie d s
Sellos para cotéceionés 
^ > Sucufsd: Torraos 92, Pájp̂ eríá
de Girujíé menor, Masfeje y Eléctrioidad 
del practicante en-Medicina yCirnjía 
y dé la l^aíaa., 
jiéa ta s  26,—M ALAGA 
Horas de consulta: de 2 a 4 tarde 
Gratis para pobres: de 8 a 9 de la mañana 
^ a y  vacunas
ARTES-NORIAS
sistemá VAtBHO de PINTO
P»;ra Mover |ior toda clase da fuerzas 
Verd& áe^. garantía 
4SÍ doble ¿0  extracción y mitad del ccs'e, 
a todos ios aparatos pera riegos 
Pedid precios y datos de más de 600
G. VALERU a 
PíítTO — PoJá. Madrid
Fápei para ©aVolver
S I  VENDE en ?« imprenta d
yiódfíio.
pe-
A  H IG -I E N I G A
AGUá V IG IT A L  BE ABEQYO, gremiédresi fsriasl BfepéiMon®» eícittíaeás' y con 
meosilas da oro y plaSs, la mejor de todas lag «onqeidas para mtftBIeeérjprogregivamen- 
íe M» eabedos fekaaos a m primitivo eolojr; ssó súaúéha la ni Is ropa, ss Inofensiva y 
eia .ío que iiae® que nsaisa" ef'ni la . mano pomo si - £nese¿ la
-m s ^eemendafeíe bnilaai.r.i(«,, y peliéuéria»»—Depósito Oen-
lítd. ,Pt^srisao, 8priaeipa !-M A B B iiV  ;  ̂ w
b e l^  aISroÍS  ’̂ **̂ ** á« y el préelaio qne cierra la
